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Diario dé la Marina 
D E HOY 
Madrid 20. 
INTERPKLAOÍOX 
El diputado solidario don Amadeo 
Hurtado, ha esplanado ayer en el Con-
greso una interpelación acerca del 
viaje que acaban de hacer al extran-
jero el Rey y la Reina. 
COXFERKNCIA 
Los señores Maura y Moret han ce-
lebrado una larga conferencia en la 
que se supone han tratado del aplaza-
mi oTito de las elecciones de Diputados 
Provinciales. 
Créese que el Gobierno y las mino-
rías l legarán á un acuerdo sobre el 
particular. 
A i M . A / A M T K N T O 
So ha acordado aplazar la discusión 
del proyecto de Adminstración Local, 
cuya discusión se reanudará tan pron-
to como regrese á Madr id el Presi-
dente del Consejo de Ministros, que 
acompañará al Rey en el viaje que 
va á hacer á Barcelona. 
COÑSE-TO DE MINISTROS 
Hoy se celebrará Consejo de Minis-
tros presidido por el Rey. 
A D E S A G U I 
Nuestra campaña n0 ^a sido inút i l . 
La conducta de los españoles en to-
da la. Isla, por lo que respecta á la ba-
talla electoral, es la T I C d^bía ser: de 
abstención completa. 
En el Camaorüpy acaba de ciar la 
Qólonia Española Un alto ejemplo de 
íwjsatez y de prudencia: lo mismo ios 
liberales que los conservadores fueron 
allí recibidos con afecto y considera-
ción grandísima : pero no á título de 
políticos, sino como cubanos y como 
futuros gobernantes, con quienes, sean 
los que. fueren, quieren y deben vivir 
los españoles en las mejores relaciones. 
Mañana comentaremos con más es-
pacio la actitud acertadísima de la Co-
lonia Española del Camagüey. 
Tmtrc tanto vaya por adelantado, 
desde aquí, nuestro aplauso más fervo-
roso. 
Eso. y no más que eso, era lo que de-
seábamos para bien de todos. 
T ahora, como siémpro. ha resultado 
qu^ teníamos razón y que á nuestro 
lado se hallan ya lodos los hombres 
buena fe. aun ios que. al creer en 
un momento de ceguedad, que debían 
ayudar á este ó al otro partido políti-
co, no perseguían ningún f i n egoísta. 
Pero también, ahora como siempre, 
hemos tenido que soportar el aluvión 
de las injurias y ver con pena, no pol-
lo que en ello en realidad valiera, si-
no por io que significaba, cómo se con-
juraban contra nosotros los necios y 
los malvados. 
Ya todo pasó, ya vino la reacción de 
i los espír i tus; y, como consecuencia de 
ella, el daño que se intentaba hacernos 
se ha convertido en positivo beneficio. 
Si alguien lo duda que se pase por 
esta Administración y en sus libros 
podrá ver los números y los asientos 
legales que confirman nuestras afirma-
ciones. 
Pero de todas suertes es bien triste, 
e.s bien penoso viv i r entre quienes tie-
nen un concepto tan poco civilizado 
del respeto que se debe á la honra de 
las personas y á la propiedad ajena. 
Que se borre un suscriptor cuando 
no le agrada la marcha que sigue el 
periódico, á nadie puede extrañarle.: 
está en su perfecto derecho-, pero que 
ese suscriptor, se confabule con otros, 
y en comisión, vayan de casa en casa 
recabando bajas, eso sólo en un país 
de caciques y de soberbios y de déspo-
tas puede verse. 
¡Qué dirían les de rsas comisiones. 
9 
si nosotros, en justa reciprocidad, nos 
lanzásemos á la calle para hacer todo 
el daño que pudiéramos á sus indus-
trias, á. sus comercios ó á sus propie-
dades de cualquier género que sean ! 
¡Si siquiera los que así proceden, 
cuando el periódico resulta de acuerdo 
con ellos y defiende sus intereses y 
presta innegables servicios al país y es 
por todos celebrado, se echasen tam-
bién á la calle para, busear suscripcio-
nes al pe r iód ico ! . . . menos malo: pero 
¿hay alguien que haga eso? Para el 
mal siempre hay hombres dispuestos: 
para el bien . . . casi nunca. 
¡Así os la humanidad! 
DESIGUALDAO' 
INJUSTIFICADA 
Laméntase. E l Correo Español, de 
Sagua, de que la empresa del Cuban 
Central líaÁiways Liiftifed venga desde 
hace mucho tiempo haciendo importan-
tes concesiones en sus tarifas cíe fletes 
á las plazas cabezas de línea, colocán-
dolas de ese modo en situación venta-
josa con relación á las demás; y recla-
ma, que dichas concesiones se hagan ex-
tensivas á aquella población. 
<;E1 comercio de Sagua—dice el cole-
ga—también desea defendírse de la 
competencia, y aún establecerla en al-
gunos casos, en determinados artículos 
de consumo, no cesa de gestionar por 
todos los medios, que se le concedan 
las mismas ó análogas facilidades que 
á otras plazas; pero todas sus gestiones 
se estrellan contra un sinnúmero de 
obstáculos insiipcrabhs. Todo podrá 
vencerse y facilitarse en Cienfuegos y 
Caibarién; pero en Sagua todo es ob-
jeto de largos estudios y interminables 
aplazamientos; y cuando se obtiene al-
elo de S¿tgua viva y se revuelva en un 
estrechísimo círculo de hierro, y vaya 
viendo mermadas de día en día sus 
operaciones, mientras que el comercio 
de las plazas favorecidas por la Cuban 
J&aüways Ld. . cada vez ensancha más 
la estera de sus negocios, invadiendo la 
zona mercantil de nuestra desventura-
da plaza. 
Esta y no ninguna otra, es la causa 
de la enorme baja .que se advierte en 
las importaciones, de lo cual tanto sé 
han alarmado, con mucha razón por 
cierto, nuestros colegas locales. 
¿Pa ra qué y para qui'én ha de im-
portar nuestro comercio? Cárdenas 
puede ponér las mercancías en Santo 
Domingo, á pesar de'la enorme disíau-
cui que hay entre, dicha eiudad y aquel 
pueblo, por bastante menos flete ca-
rrilero que Sagua. que está, eomo quien 
dice, situada á la otra puerta. 
Cienfuegos. después de abastecer á 
los pueblos enclavados en su amplia zo-
na comercial, extiéndese hasta Santa 
Clara: entra, en la zona nuestra y ven-
de ¡basta en Sagua!... 
Caibarién explota la comarca que le 
pertenece, casi tan amplia como la de 
Cienfuegos. y vende sus mercancías 
en los pueblas de la jurisdicción de Sa-
gua. 
¡Hasta el Ferrocarril Central, la 
diha. Convrimy, invade con mucha fre-
cuencia la esfera mercantil de nuestro 
pobre pueblo!. . , . 
^Para qué y para quién se han de 
harer aquí las importaciones? ¿Para, 
la villa solamente? Antes venían á 
nuestro puerto, cada mep, irss vapore.* 
de los Estados Cuidos, y dejaban tfar-
ga dos ' fres vapores de Europa. Aho-
ra solo llpga un vapor de la línea de 
Afunson, con muy poco tonelaje para 
Snarua. y alguna que otra vez entra en 
puerto algún vapor do Europa, con al-
gunas toneladas de arroz y ferretería, 
procedentes do Inglaterra y Alemania. 
Resulta, pues, que son de escasa 
monta nuestras importaciones, y tal 
vez por eso no merezcan más atención 
de la C'uhav üetvttal Failu-ans Ld:, ni 
de la Cifíitosión dr Frrrororrilrs que 
coivede ftbn f^ r i l i ¡a i cuantas bonifi 
caciones se le proponen para otras pla-
zas, sin duda porqu" ignora aquel. Cen-
tro que con •eéfifi concesiones, que á 
Sagua no hace ta Empresa del Perrr-
earril porque siempre hay algún obs-
táculo que lo impida, se mata á nuv>-
tro comercio y se detiene. Dios sabe 
hasta cuando, r-l progreso material de 
este pueblo que parece estar condena-
do á toda clase de pretericiones." 
La queja del comercio de Sagua esta 
justificada, porque las empresas de fe-
rrocarriles no deben—y creemos quo 
legalmente no pueden—establecer pre-
ferencias del género que menciona E l 
Correo KspavoK Xo hace mucho con-
signamos en un editorial, que la Comi-
sión de Ferrocarriles y el Tribuna! 
Supremo habían establecido la juris-
prudencia de que las concesiones he-
chas por compañías ferroviarias á par-
ticulares deben extenderse á terceros 
que se encuentran en las mismas con-
diciones. El transporte por los ferro-
carriles es un servicio público y la uni-
dad de las tarifas y ia igual de trata-
miento es una de sus consecuencias ne-
cesarias. 
Es esta la tesis que puedea y deben 
sostener los comerciantes de Sagua. y 
con relación á las empresas ferrovia-
rias, ante las administraciones de di-
chas empresas, y si por éstas no son 
atendidas, ante la Comisión de Ferro-
carriles, y en último extremo ante los 
tribunales de justicia. 
go, si es que algo se obtiene, resulta , i i - , & ' •' • Í- i. Ü I los de las demás plazas mercantiles ciuc una concesión msigmncante y a me- K •«> <-!" 
di-as. De esto se subsigue que el comer-1 se encuentren en condiciones análoga-; 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
l 'n cable fechado ayer en Yokoha-
ma dice que el consejo de guorra ce-
lebrado para juzgar las faltas come-
tidas ix»r el teniente Evans de la es-
cuadra america-na. ha declarado á 
dicho oficial culpable por habér 
abandonado su .puesto mientras es-
taba de servicio e-n el pneutc y de ha-
ber observado una conducta irrespe-
tuosa con sus superiores. 
Abandonar el puente estando de 
servicio, constituye por sí solo delito 
suficiente para que un oficial de la 
Armada de cuailquier nación europea 
tuviese para rascar un rato. 
El hecho de observar una. conducta 
irrespetuosa, con sus superiores, le 
proporcionaría, probablemente, cua-
tro m-eses de clásico "veraneo" én 
un castillo que. como el de Piguera^ 
ó el de Jaca en España, son sumamen-
te deliciosos sobre todo en invierno. 
Los americanos, sin embargo, más 
liberales en todas sus manifestaciones 
y menos tiranos aun tratándose de la 
rigurosidad del código militar, se han 
contentado con rebajar al convulsivo 
teniente Evans IñO pnntot, en d esca-
lafón, y á propinarlo una reprimenda 
en público. 
Desde luego que si la primera par-
te de la sentencia es antilógica, la se-
gunda es ineomprensible. 
•Decimos antilógico á lo de hacer 
perder derechos do •antigüedad ' en 
• I escalafón, porque nada tienen que 
ver los años de servicio con las faltas 
en él cometidas. Puede postergarse á 
un oficial y casrigárselc deteniendo 
el curso do su carrora : pero que se le 
haga dar un salto ntrás os cosa que 
no conocíamos y que nos descubre:? 
ahora, los americanos con esas ex-
centricidades que ios caracteriza. 
Pero después de todo, teniendo en 
cuenta la segunda parte de la sen-
teneia; la primera puede pasar. 
El cable no dice si la reprimendr 
.será pública dentro del buque y so-
lamente en presencia de los marinos, 
ó si será delante del elemento r-ivil 
que quiera, presenciar el cumplimien-
to de .la sentencia. 
Si lo primero, el oficial tiene perdi-
da totalmente la fuerza moral (pie 
necesita para que la subordinación no 
sufra. Si lo segundo, el oficial queda 
desprestigiado á los ojos de su pueblo 
y éste ha de mirar con desprecio á 
quien, ostentan-do en su uniforme 'a 
representación naciona.l. ha olvidado 
tan por completo sus deberes que dio 
motivo á ser públicamente amones-
tado. 
Cuando un oficial merece castigo 
de semejante naturaleza, es para d1-
jar inmediataniente de perrenecer al 
ejército. Mal mirado por sus com-
pañeros, perdida i a confianaa de sus 
jefes y olvidado de la alta misión 
que un markio llena en el puente de 
su buque, dicho oficial ocupa un 
puesto que debe dejar libre á quien 
si pa desempeñarlo mejor que él. evi-
tando así el que sea señalado con el 
dedo donde quiera que se presente. 
Esto, en lo referente á las prácticas 
que se siguen en los ejércitos eu-
ropeos, que están regidos por ' ' añe -
jas preocupaciones" según los aman-
tes del modernismo. Por eso los 
americanos dan una nota vibrante— 
que d i r í a un avanzado decadentista--
y por encima de aquellas " i n ú t i l e s " 
tradiciones se>ntencian al teniente 
Evans con todas las reglas que mar-
ca la más amplia liberalidad. 
IA ese paso, si el citado oficial rein-
ei-de, lo veremos un día castigado á 
ser sargento dejando las categorías 
de cabo y soldado distinguido para 
cuando, en vez de abandonar el puen-
te, se marche á tierra y no vuelva 
hasta la hora del relevo. 
¡Rebajar 150 puntos al teniente 
Evans! 
Estos yankees son deliciosos. Has-
ta la dignidad del ejército la miden 
al peso como los jamones. 
Una entrevista con Borras 
Antes de cumplir la promesa hecha 
en el primer artículo sobre Enrique 
l íorrás , de ofrecer á los lectores del 
DrARio DE bA MARINA un juicio 
detallado de algunas de sus mejores 
personificaciones, creo que nada pue-
<]e ser tan interesante eomo el trans-
cribirles, siquiera sucintamente, la en-
trevista que en el hotei "Inglaterr.-i"'. 
donde reside, tuvo la bondad de con-
cederme el gran «ctor. 
Después de haber admirado el genio 
y el arte exquisito dol maravilloso co-
médien catalán, me ha deleitado aún 
más, si cabe, como personalidad sim-
pática, como juez de arte dramát ico y 
peusisdor inteligente. La. hora de 
nuestra conferencia vivirá en mi me-
moria como uno de los ratos intelec-
tuales más satisfa,etorios de mi vilda. 
Vieja es en mí la costumbre de en-
trevistar, como dicen los ingleses, á 
k s grandes artistas que he conocido: 
Salvini, Rossi. Sara Bembardt, Booth, 
y tantos ptros. Pues bien, grato me es 
declararlo: ninguno de ellos me ha 
mostrado tan perfecto conocimiento 
ce lo qu.i son y deben ser el arte de re-
presentar y el arte bello ^n general: 
ninguno ha respondido con taulo 
acierto á las preguntas que le jae di-
rigido. Voy á reproducir, conservando 
ia forma del diálogo, lo que juzpo má.> 
esencial de lo que Borras me dijo efi 
nuestra, para mí. agradable conversa-
ción. 
—Sírvase usted decirme, señor Ho-
vrás, ¿ debe ó no el actor sentir los 
afectos que pinta : y si lo primero, 
hasta qué punto ha de sentirlos para 
que su obra sea todo lo perfecta que 
puede ser? 
—Difícil y compleja es la pregun-
;a: pero la contestaré manifestándole 
jo que hago yo, es de-ir. lo que pasa 
en mí cuando trabajo en la escena. 
—Eso es precisamente lo que me in-
ieresa saber. 
—Bien, pues yo siento todas las pa-
siones que ti*ato de pintar, como las 
siento ó sent ir ía en la vida real. 
—Permí tame usted que de interrum-
xa: ¿las siente Usted exactamente co-
mo en la vida ? 
* —Le diré á usted: exista mente lo 
mismo, no. Hay en mí en esos mom: n-
tos una como dualidad ó doble perso-
nalidad, algo así como si hubiera un 
Enrique Borras que no siente, que 
permanece perfectamente sereno, pe-
io que dirige y hace sentar á otro En-
rique Borras que se ha identificado 
con el carácter que representa. 
—Perfectamente; eso es lo que' yo 
creía que usted hiacía, y eso os induda-
blemente lo que debe hacerse. Usted 
siente, pero siente más -con la fanta-
'sía que con el corazón. Su sentimien-
to es imaginativo, un " sueño de pa-
s ión ," como dice Shakespeare. La fa-
cultad suprema en usted, eomo en to-
do gran actor, es \\?. imaginación re-
presentativa y creadora. Usted siente 
bastante para mudar de color, ponién-
dose rojo ó pálido, para que se altere 
la voz y acudan las lágri-mias á los; 
ojos; pero no tanto que llegue usted á 
perder n i un solo momento el dominio' 
de sí lUiismo. ¡ni se deje j amás arras-
trar á la mueca que afea, al ademán 
poco artíst ico ó al grito descompasado 
de la pasión sin freno. 
—-Así es realmente; y estoy tan de 
acuerdo con usted, que voy á referirle! 
io que me pasó con un distinguido mé-
' 'ico. De- .ando saber lo mismo que me 
ha preguntado usted, hubo de auscul-
tarme y tomarme el pulso inmediata-, 
méate después de unía de esas escenas 
Gue pareecen sacudir terribleiuentc a l 
actor. Pues bien, mi corazón y mi pul -
so estaban enteraimente normales. 
—Es'a es la prueba más irrevocablo 
de lo que usted y yo sostenemos. Per* 
mita me que le haga otra pregunta, 
aunque ya s é lo que va usted á contes-
tarme. ¿Has ta dónde .puede ser natu-
ral y realista, como hoy se diee, el ac-
tor? 
—Sólo hasta donde lo natural y lo 
real sean compatibles con él Arte y la* 
Belleza. En Ja pintura de los- más ba-
jos caracteres que interpreto hay una 
gran parte de idealización. En "T ie -
rra B a j a . " por ejemplo, en vez de ras-
canme la, cabeza, comió lo hiacen los 
Mauelich do la vida real, paso la ma-
no sobre mis cabellos, cuidando do 
que los dedos asuman una posición be-
lla y «rtístieiai. 
—Por eso es usted tan gran artista* 
porque sabe armonizar el realismo y 
el idealismo. Pero dígame, señor Bo-
rrás . ¿de qué medios se vale usted pa-
i-a que acudan á. su lianinda los símbo-
los de la pasión ? 
—Ya usted mismo me lo ha dicho^ 
me vvlgo de ia imaginación. Cuando 
tengo que pintar la tristeza y no vie-
nen tcon facilidad esos símbolos que 
jis-n Ide hacerla visible al auditorio, 
trato de ver yo mismo con los ojos de 
ia fantasía alguna imagen para, mí 
iriste y oonmecedora—el rostro en-
juto y melancólico de mi madre, por 
ejemplo, á quién amo con rñdécfble 
ternura. 
—Así lo bisice todo verdadero artu-
la. Siempre la imaginación, esa. loca 
•do la casa, tan necesaria y tan fecun-
da ; siempre el Arte y la Belleza. ¡ Có-
mo .confirma la 'Hbor artística de us-
icd la. -necesidad de harmonizar todaa 
las cosas legítiinras. y •cuan •complet» 
ÍS el mentís que da á 'los que preten-
den que basta al arte la mera copia do 
lo reeil, aunque incluya lo vulgar, la 
teo y lo repugnante. 
Porque usted piensa bien y somete 
MI labor artística á los s ó ' i los princi-
pios de una estética racional, es usted 
el actor que todos admiramos, natural 
s;n vulgaridad y artístico sin afecta-
c i ó n . Felicitémonos por tenor cutre 
nosotros á Enrique Borrás, gloria de 
España y del mundo. 
LUIS A. B A R A L T . 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que haoen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran da 
hambre. Dios se lo pagará y las tiernas 
criaturitas las bendicirán. 
DR. M . D E L F I N . 
EN DROGUERIAS t BOTICAS 
la Curativa, vigorizante j Beconstftnyenta m a s e 
¡I Omuiseon Creosotada | 
\ m í til iis mmm sa m D E E A B E L L . j 
C. 3300 l -Oc' 
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C A L Z A D O F R A N C É S , l e g í t i m o . 
R e c i e n t e m e n t e r e c i b i d o , y p u e s -
t a s y a á l a v e n t a l a s n o v e d a d e s 
d e c a l z a d o f r a n c é s , e n c o r t e e e s -
c o t a d o s y d e m e d i o c o r t e , p r o -
p i o s p a r a c a l l e y s a l ó n . 
Unica casa en ia Habana 
que vende calzado fino 
V E N G A A V E R L O S . 
LA GRANADA 
Obispo y Cuba, 
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L a axcursioii Liberal 
al Cama2;üe\ 
LLEGADA OE LOS EXCURSIONISTAS 
Esta mañana, á las ocho y cinco, 
entró en la Estación de Villanueva 
el tren general de viajeros, que con-
ducía desde Ciego de Avila en dos 
departamentos especiales, á los gene-
raos José Miguel Gómez y Loynaz 
del Castillo, al señor Morúa Delgado, 
al Director de " E l T r iunfo" y á 
otros distinguidos miembros del par-
tido liberal. 
En casi tedas las estaciones del 
t ránsi to , comisiones del partido y nu-
merosos afiliados á caballo, saludaron 
á los excursionistas, aclamando calu-
rosamente al general Gómez, quien 
contestaba sonriente, con visibles 
muestras de satisfacción, sombrero en 
mano. 
Al pasar el Ferrocarril Central por 
Campo Florido, se encontró con el 
verdadero tren excursionista que sa 
lió de Camagüey á las 121/2 de la noche 
del 19 y que se re t rasó considerable-
mente por el gran número de carros 
que lo componían y por la poca po-
tencia de la máquina. En dicho tren 
regresaban á la Habana el candidato 
á la Vicepresidencia de la República 
don Alfredo Zayas, quien deseaba es-
tar aquí al medio día de ayer para re-
solver asuntos importantísimos de su 
bufete, y los centenares de liberales 
que acompañaron á los candidatos 
presidenciales en su t r iunfal excur-
sión á Camagüey. 
A la llegada a Villanueva del Fe 
rrooarri l Central, fueron contadas las 
personas que se dieron cuenta de la 
presencia del. general José Miguel Gó-
mez y de sus acompañantes, quienes 
recibieron al apearse del "pu l lman" 
los saludos y felicitaciones de sus co-
rreligionarios más íntimos. 
En dicho tren llegó también núes 
tro compañero el redactor de este pe 
riedico don Jul ián Orbón, quien se 
complace en reconocer públicamente 
el celo y cortesía de los empleados que 
prestan sus servicios en la Estación 
telegráfica de Camag-üey, á los que 
envía desde aquí las gracias más sin-
ceras y calurosas. 
El t n n excursionista que salió de 
Camagüey en la madrugada del do-
mingo, en que venía el doctor Alfre-
do Zayas, llegó á Villanueva poco 
después del Central. 
Este tren se re t rasó por haber des-
carrilado un tren de carga en Falcón. 
A causa de este incidente resultó 
herido grave el maquinista del tren 
de carga don Joaquín Cobo. 
A l llegar el tren Central al lugar 
de la ocurrencia, el herido, al que ya 
se le había practicado una cura, fué 
acostado en un catre de viento y colo-
cado en un wagón, conduciéndolo á 
Santa Clam. 
B A T U R R I L L O 
En el diario, órgano el más carac-
terizado del partido conservador, se 
ha publicado el día 16 una carta 
abierta firmada por Santiago Hidal-
go, cigarrero él, contestando á un tra-
bajo mío, de manera tal. que ningún 
periódico celoso de los deberes del 
compañerismo y justo con los que han 
luchado siempre desinteresadamente 
por el bien social, habría prohija V. 
E l Hidalgo no ex t r aña que yo ha-
ya reconocido lia conveniencia de que 
los presos y asilados trabajen algo pa-
ra, sí y sus familias, porque ha visto el 
Tnnvhniento de los dueños de una Fá-
brica de Cigarros, y sabe que lian gas-
tado dinero; en concepto de subven-
ciones, seguramente. Y el diario ese, 
abogado de la. justicia y d é la h o n -
rade/. velador del prestigio de los c u -
banos que han siabido ganarse im'nom-
bre d i g n o en la historia de su p a í s , 
publica esa parta en que torpemente 
se insinóa que lian podido llegar á mí 
Jos miserables centenes de una Kmpre-
sa cigarrera, y con los chantagishis 
y alquilones de la prensa me confun-
de, á los treinta años de una conduc-
ta inniacnlada, de una miseria honro-
sa y de una. d i g n i d a d á prueba de.sa-
crificios. 
Probablemente h a b r á con la publi-
eariún de esa carta, un voto más p ü -
ra la candidat ura Meuocal-Montoro; 
pero se habrá cometido una torpeza 
más. y se habrá evidenciado otra vez, 
que no hay tal diferencia de proeedi-
m i c n l c s . de actitudes y de lenguaje 
entre una y otra prensa de partido. 
Por libelista es reputado "VA Re-
concentrado:" no s é que él me ha-
ya apellidado falderilio, servil obe-
diente á consignas de un amo, ni sub-
vencionado por los cigarreros de La 
Moda. Y he a l i i que tal hace un dia-
r io que presume de representar la oiú-
Uira y encarnar el respeto á los hom-
bres del pasiido. 
Puede, pues, ese diario, designar el 
capataz que el Hidalgo redama para 
presidir la cuadrilla de trabajadores; 
ya que. como órgano de un partido 
qüé aspira al poder y sueña con el 
presupuesta, ha de ser. si triunfa, re-
partidor de prebendas. 
A mí no me han dado plaza ningu-
na mis paisanos, ni la he pedido tam-
poe i. Sé lo qué pueden dar. particu-
larmentfi loa ex-moderados: desazo-
nes y ntenosprecio. 
Ahorás ;d señor .Juan Tordo, qu^ 
acerca del mismo asunto me escribo, 
sin hacerme el desfavor de creerme 
equivocado á sabiendas, he de decir-
le que yo no sostengo la convenien-
eia particular de las Fábricas, pagan-
do á precios ínfimos el trabajo de los j 
presos. 
Eso. luego de servir para poner la 
ley del abuso á los trabajadores, es 
ía explotación indigna de los infeli-
ces : es una desvergüenza, que los Je-
fes de los Asilos no deben consentir. 
Yo no he puesto en parangón—se-
¡•ÍH eso necedad monstrnosa—la con-
ducta moral de los obreros libres, con 
la de los sentenciados; ni he dudado 
que los pobres artesanos, con familia 
y necesidades, han menester del ejer-
cicio bien remunerado de sus activi-
dades en el oficio que aprendieron de 
niños. 
Lo que yo digo es que al interés so-
cial conviene que desaparezca la va-
gancia de cárceles y asilos; que el sis-
tema de reclusión se modifique, como 
en los pueblos maestros, que los sen-
tenciados se regeneren por el traba-
jo. Que se perjudique algún cigarre-
ro, algún zapatero, algún sastre: el 
mal es menor pará la sociedad, que el 
que resulta del régimen vigente, Y 
yo no escribo á favor ni en contra de 
los obreros honrados, sino para el país 
y por la humanidad. 
Supongamos que el trabajador más 
digno, comete un día un delito, h i -
jo de las circunstancias ó fruto de la 
fatalidad. Es sentenciado á diez años 
de encierro. Su pobre familia empie-
za por sentir hambre y acaba por 
prostituirse en el desamparo. 
¿No sería para él la salvación, se-
guir haciend'o tabacos en la cárcel, y 
mandar toda^j las semanas el produc-
to de su trabajo al hogar, para que los 
hijitos no anduvieran descalzos, ni la 
esposa acudiera hambrienta á las ca-
sas de cita? 
j V cuál .de los cigarreros protestan-
tes está seguro de que la fatalidad no 
le enpuje un día a l delito? 
Ksta'es la diferencia que hay entre 
el pensador y el lector: que el prime-
ro procura el bien de los más y por 
todos los infelices vela, y el segundo 
se i r r i ta cuando se cree perjudicado, 
sin pensar en el mañana. 
Otra consideración. Supongamos 
que un régimen correccional científi-
co, regenera á los hombres y hace de 
los criminales de ahora obreros dig-
nos de la libertad. 
¡Qué triunfo este para nuestro 
país ! 
En cambio, la ociosidad aumenta 
los malos instintos; la miseria, el mal 
trato, el desamparo, recrudece el es-
píri tu de venganza, de los recluidos. 
Salen del presidio más perversos que 
antes, y reinciden. Y puede ser quo 
el cigarrero tranquilo, el buen padre 
de familia, el que se molesta ahora 
porque yo quiero educar á IOS dese-
quilibrados, es acometido en una ca-
íléja por el -expresidiario, y asesina-
do por despojarle de sus ahorros. 
¿Qué adelanta su familia, huérfana 
infeliz desde entonces? 
Con seguridad que ella preferiría 
verle ocupado en otros trabajos ru-
dos, porque no hubiera ocupación en 
la cigarrería, pero verle vivo, sano y 
cariñoso, á verle inerte sobre el ca-
rro fúnebre, aunque suba á la horca 
el asesino. 
Importante problema social ese de 
las Penitenciar ías , no sé le puede juz-
gar á la luz de miserables intereses 
individuales; para nada tiene que j u -
gar en el asunto el precio de ta-reas 
pagado por tal ó cual Fábr i ca ; es pro-
blema nacioi 1. más que eso; es pro-
blema humano. 
Todas las consideraciones son po-
eaa para el trabajador que. como di-
ce el señor Tordo, ha sido siempre mo-
ral y bueno: pero el criminal no de-
be ser condenado "Ad perpetuam" 
.i patos y ocios, sino regenerado y 
compadecido, por esós mismos obreros 
honnados. Primero, porque es un ser 
humano; segundo, porque nadie sabe 
á qué extravíos conducirá la pasión 
al hombre mejor, ni dónde se encon-
t ra rá uno con la desgracia, en forma 
de fallo legal. 
Hoy por tí. mañana por mí, dice la 
máxima. El hombre libre y sano, pue-
de buscarse la vida de mil medios; 
cuando las fuentes se agotan en su 
país, puede emigrar; el preso... <a-
be usted, señor Tordo, lo que es estar 
preso ?. . . 
JOAQÜTN N. ARAMBITKl/. 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
FLORES H T Ü E i l E S 
JrJoDtss y semillas de todas ciagê . 
i »»u t. coronas, ramos, cruces, etc., er.j. 
Alberto H. í.ani;wirh U1 
b 'Kei l lY ST. '! elétouo ;52;iS, 
C . ISJC? \-On. 
El acierte que en este festejó tuvo 
la Comisión organizadora, fué estu-
pendo. 
l 'n ambiente de alegría, de poética 
alegría llenaba ol Campaamor. 
La suntuosa sala de este magní-
fico coliseo, estaba rebosante de un 
público distinguidísimo. Nunca pudo 
decirse mejor de un teatro, como abo-
na del Campoamor. que estaba con-
vertido en '"un asena de oro." 
Los palcos, sin distinción de orden, 
eiaai verdaderas exposiciones de be-
llezas f.-meninas. Tal era la hermo-
sura de aquel mujerío elegante, aris-
tocrático, deslumbrador de encantos 
y de joyas. 
La cóncurrencia aguardaba impa-
cíente, ocupando las localidades, la 
llegada de los astures artistas, y an-
siaba que diese comienzo el espec-
táculo. 
Las parejas de bailadores, así como 
los cantadores y gaiteros, fueron lle-
gando durante la mañana, siendo re-
cibidos con cohetes y aclamacionea 
que eran contestadas con entusiásti-
cos vivas á Oviedo y á su Universi-
dad. 
Los últimos en llegar fueron los 
sierenses, que obtuvieron idéntica ca-
riñosa acogida. 
La Comitiva recorrió las calles de 
L'ría y San Francisco, dirigiéndose á 
la Universidad, Cámara de Comercio 
y domicilios de distintas personalida-
des, yendo precedidos de cantadores, 
bailadores y gaiteros, de la banda mi-
l i ta r del regimiento del Pr íncipe. 
Y llegó el emocionante momento 
de levantar el telón. 
E l escenario presentaba un golpe 
de vista encantador, simulando una 
romería asturiana. 
Estruendosa salva de aplausos aco-
gió tan sorprendente cuadro. 
Comenzó el espectáculo con el fa-
moso ' 'Pericote" bailado furiosamen-
te por las bellísimas llaniscos vesti-
das á la usanza del país Magdalena 
Sotres Gonrález. .Marina Aces Sordo. 
Oliva Fuente, Hilaria Tamés, Ange-
líes Robledo, Amparo Escandón. María 
Sobrino y Tercsia , Tamés. acompaña-
das de José González Sánrhez, Fer-
nando Sánchez y Joaquín Díaz, que 
fueron aplaudidísimas. 
Seguidamente el laureado gaitero 
do Libardón cantó, acompañándose 
de la gaita, aires astnrianoi?, siendo 
muy ovacionado. 
A continuación bailaron al son de 
la gaita como si fuera en un certa-
men ])arejas de Gíjón, Liero y Mie-
res, destacándose del coro de los de 
Siero una lindusiiua niña de tres años 
vestida,, como las mayores, de aldea-
na. 
En la imposibilidad de citar los 
nombres de las parejas, por el orden 
en que bailaron, estimo preferible 
decíroslos por pueblos. 
Los. de Siero: 
Dolores Quiróe, Leónides Rodríguez, 
María Díaz. Oliva y Amparo Quinta-
na, Joaquina .Moro. Rosario Rodrí-
guez. María Peña, Eloína Carbajal. 
Carmen Castro. Antonia Díaz, .María 
Parrondo. Pilar González, Palmira 
Pérez, Palmira García. Fernanda 
Nosti, Sofía Miranda. Concepción /vi-
vare/. Sabina Díaz, Rita Morilla, 
Etelvina Fernández. María Roces. 
Gregorio y José Miranda. Rogelio 
Vil la , Rogelio Moro, Adelo Ornia 
Marcelino Rodríguez. Rafael Alvarez. 
Ur.incisco Díaz. Raimundo Xoval, 
Faustino Díaz. Celestino Miranda, Pío 
Moro. Juan Fernández Ovín. Dimas 
Pérez, dosé Parrondo, Sabino Suárez, 
Nicolás Ochoa. Gregorio García, de-
sús N'osti. Benigno Díaz. Fél ix Llo-
rián, Perfecto Argüelle*. 
Aeonipañábanle. además de muchos 
veemos de Siero. el alcalde don Al-
fredo C a n M í . los concejales don Juan 
Fernández Roza, don Segundo So-
monte Gómez y don Eduardo Sán-
chez Vizcaíno, y el secreiario don Jo-
s é Antonio Méndez. 
L o s de Mieres: Rosa Fernández , 
que cauto admirablemente y fué 
aplaudidísima, dnstina González. So-
corro García. Aurora Martínez. Ar-
manda#Espiria. Pilar Fernández. Vic-
lorina Menéndez. Avelina Cnizález , 
Matilde Reqnejo v la señorita Gonzá-
lez. 
Florentino Alonso, bailador de pri-
mer orden, Que haciéndolo con ma-
dreñas escuchó colosal ovaeión: Bal-
baaar Calleja, Julio Muñoz, Emilio 
Fernández, Florentino Alvarez. Ge-
rardo Kernández. Faustino Sai-mien-
to, dosé María Fernández . José Gar-
cía. Julio Alvarez. Joaquín González 
y Eduardo González. 
Los de Gijón: Encarnación Díaz. 
Suceso García y Magdalenn K e r n á n -
dez. 
Rufo Suárez. Joaquín Santianes. 
Víctor Fernández, quienes ganaron 
premio en las memorables fiestas se-
villanas " E s p a ñ a en Sevil la ." 
A estas parejas acompañaban el 
"gia i teru" de Libardón Ramón Gar-
cía y el •"tambonteru"" de Tornón, 
C á n d i d o Martínez. 
También Oviedo tuvo brillante re-
p r e s e n t a c i ó n en el fes t iva l , con las 
dos parejas que formaba.n María Suá-
rez. Amparo Rodríguez, -losé Díaz y 
Gumersindo Cabal. 
El entusiasmo á medida que iba to-
ca mío á su fin la fiesta, lejos de de-
crecer, aumentaba, sobre todo, cuan-
do Joaquinita Moro, Gregorio Miran-
da y Francisco Díaz de Pola, de Sie-
ro. y dnstina González, Rosita Ardu-
ra, Matilde Alvarez y Emilio Fernán-
dez, de Mieres, entonaron aires as-
turianos que cantaron de modo inimi-
table. 
Terminada la primera parte del fes-
tival se continuó con la segunda cu-
yo felicísimo éxito po fué en zaga 
al obtenido por bailadores y cantado-
res. ^ 
La simpática y notable tiple de ópe-
ra señorita García Rubio, cantó con 
exquisita delicadeza y arte» una reco-
pilación de algunos cantares popula-
res, hechos con irreprochable gusto y 
abierto por el distinguido maestro 
ovetense don Víctor Saenz. 
A la señorita García Rubio acom-
pañó al piano, con su acostumbrada 
maestría, el profesor don Saturnino 
Fresno. 
La notable tiple estaba encantado-
ra con su primoroso traje de llanisca. 
La gran ' 'rapsodia asturiana" del 
maestro Vi l la , constituyó el " e l o u " 
de la fiesta. 
De cómo la interpretó la orquesta 
bastará decir para que o.s forméis una 
idea, que dirigió su ejecución el pro-
pio autor, el inspiradísimo Vi l la . 
La ovación fué estruendosa, deli-
rante, colosal. 
Terminó el inenarrable espectáculo 
con un bonito potpurr í de aires astu-
rianos, original de don Heiiodoro 
González, cantado con su característ i -
ca, afinación y buen gusto por el Or-
feón ovetense. 
E l desfile fué bril lantísimo. 
Cuando el distinguido público aban-
donaba el elegante coliseo, el famosísi-
mo " •Quin t ín" soltó desde ••(Vasa de 
Paredes" un globo de gran tamaño 
que ostentaba el escudo de Oviedo y 
debajo, en caracteres modernistas, es-
ta inscripción: ' 'San Mateo.—Fiesta 
Asturiana." 
Los de Siero abandonaron el tea-
tro formando la típica danza prima, 
alegrándola con picarescos cantares. 
Tras los danzantes, iba una muche-
dumbre compacta, enorme. 
Así. sin cesar de d-anzar y cantar 
llegaron al Ayuntamiento donde fue-
ron obsequiados por los señores A l -
calde López del Vallado; presidente 
de la Cámara de Comercio, don Au-
relio San R o m á n ; duquesa de Toran-
cón y sus bellas hermanas; represen-
tante del ' •Ska t in" don Pedro Pon-
te; y el ingeniero don Vicente Collan-
tes. ante toa cuales volvió á formar-
se la danza prima, pasando después 
al salón de actos donde se hallaban 
con e-rega das muchas encanta doras y 
bellísimas damas. 
En la severa estancia el alcalde dió 
la bienvenida á los bailadores, salu-
dando á Llanes. Gijón, Mieres y Po-
la de Siero. 
El señor Bances, hermano del dig-
nísimo presidente del Centro Astu-
riano de la Habana, pronunció bre-
ve y sentidísimo discurso de felicita-
ción á los representantes de dichos 
pueblos en quienes ve representada la 
inagotable juventud asturiana. Des-
pués pronunció breves frases el señor 
San Román. 
En suma: el día de ayer, fué de in-
rnen.so regocijó para Oviedo, de sano 
y franco esparcimiento, del que gozó 
media Asturias, porque la mitad de 
la provincia se congregó en la capi-
tal para asistir al más afiturrañó dé 
todos los festejos. 
En este momento, al terminar la 
primera parle de esta crónica y cuan-
do me disponía á participaros que ha-
bía llegado hasta mí la noticia de que 
M' preparaba por la Colonia cuba-
na ín Oviedo, un homeuage de ca-
riño en honor del ilustre doctor Dihi-
go, un ordenanza de telégrafos me en-
trega el siguiente despacho: 
1 • García Paredes.—Noroeste''.—G'-
jón. 
Oviedo, 29. 8 noche. 
La Colonia America-nH obsequia 
banqueie mañana nueve noche reprc: 
scnt i inle Cniversidad Habana. De-
seamos asista usted como representan-
te DÍARfO MARINA. Avísenos. 
Man i i ' d D íaz . " 
Inmediatamente dejo la pluma, me 
retiro á descansar y deCido enviarlas 
yo mismo la contestación. 
EMILIO GARCIA DE PAREDES. 
(De'nuestro Redactor-Corresponsal). 
Los últimos festejos del Centenario. 
—Hermosa fiesta asturiana y mon-
tañesa.—Hornenage al doctor Dihi-
go.—Capítulo de bodas.—Los que 
se van.—Otras noticias. 
Si algo faltaba para que los delega-
dos extranjeros llevasen una sensa-
ción acabada de esta rica y hermosc 
tierra asturiana, la fiesta celebrada 
ayer, habrá completado y satisfecho 
el pnncipal requisito. Porque ayer 
fué la tiesta que condensa típicamen-
te el alma de Asturias en sus canta-
res, en sus danzas, en su mús ic« . . . 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
Hemos recibido la segunda remesa completamente frescas. 
L A S V E N D E M O S A l . P O K M A Y O R V \ i» i . 
A l b e r t o R, L a n g w i t h >/ c o m p a ñ í a 
c :s4io t9-9 
C U B A N A M E R I C A N C O L L E G B 
Z U L U E T A Y D R A G O N E S 
I n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l para ambos 
sexos en I n g l é s y K f t p a ñ o l . — E x t e r n o s 
é internos. 
Prol&kOnaUo de. «««lio a ineneanos 
\ cubanos. 
P I D A N I N F O R M E S , 
o 3405 alt 30c 
L A G A S A B O R B O L L A 
C o n el p r o p ó s i t o de r e n o v a r la s e x i s t e n c i a s e n p r ó x i m o 
v i a j e de c o m p r a s , h a c e g r a n d e s r e b a j a s en sus ventas . 
Relojes cronómetros Borbolla, toda de ga-
rantía. 
Muebles - L á m p a r a s - t i m b r e s - F a n t a s í a s . 
Joyas de oro de 1 8 kiiates, con brillantes. 
COMPOSTELA 52, 54, 56, 58 Y OBMPIA 61. 
Es. por otra parte. Vv\n^vU) 
tmo en la ciencia. (|ue la senn iK^f l 
Conferencia fam filar 
por el 1*. V. Va* rrV.bC 8. J . 
Couque no comprendemos á los in-
s e r t u s , y la falta está en nosotros y 
solamente en nosotros. Los insectos 
tienen, como nosotros, todas esa.s 
múltiples y vanadas sensaciones, de 
cuyo encadenamiento resulta la vida, 
y lo pruebo. 
Tienen tacto, olfato, gusto, vista y 
oído, y muchas veces con más per-
f e c c i ó n que los nuestros. El ojo del 
insecto es sin comparación más per» 
feoto que el d H hombre. 
Antes lo he dicho y 'ahora lo sos-
tengo, su tacto y su sensibilidad son 
de extraordinaria perfección. Tocad 
una oruga sól-o con una hebra de se-
da, y la veréis encogerse y arrollar-
se sobre sí misma dando muestras de 
grandísimo placer ó quién sab^ si de 
dolor; tienen sus mandíbulas ciertos 
hilitos muy finos, llamados palpos, 
porque es su oficio único tocar y pal-
par. 
El gusto le tienen pronunciadísimo, 
y así. si echáis una oruga en medio 
de un ramo de flores ó de un puñado 
de plantas, se irá infaliblemente á 
buscar la única que la ha de alimen-
tar. ¿Cómo la ha conocido? ¿ P o r los 
caracteres b o t á n i c o s ? . . . 
¿Y el o í d o ? . . . Es admirable. Ved-
lo. Puesto el gril lo talpa ó " g r i l l o -
topo'1 á orilla de su agujero, dentro 
del cual le están esperando la hem-
bra y sus hijuelos solitarios, y fijas 
las cuatro patas delanteras en el sue-
lo, pasa las úl t imas sobre las alas co-
mo se pasa el arco sobre el violín, 
y . . . ¡ atención I llega la señora. A és-
ta no se la oye cantar, y de ello tom* 
ocasión Xenarque para felicitar al se-
ñor, en una poesía descortés, dicién-
dole: " ¡Dichosos vosotros que tenéis 
mujeres calladas y silenciosas!" Pe-
ro Xenarque no es solamente un poe-
ta poco enterado, sino también un po-
bre ignorante. Porque forma este ra-
ciocinio muy común, sí. entre los hom-
bres, pero propio también de un ne-
cio: " N o la oigo cantar. . . . laiego no 
canta.'" Este '"luego" v a l e . . . cual-
quier cosa. 
Nosotros oímos, sí, cualquier cán-
tico comprendido entre 1H y 8.800 
vibraciones por segundo, los demás se 
008 escapan. Pero se necesita estar 
en grandísimo error p/ira sostener 
que no hay ya más sonidos fuera de 
és tos ; lo que hay de verdad, es que 
no los percibimos nosotros ni llega 
á ellos nuestro oído y. por tanto, que 
es de nuestro oído falta. Y tanto es 
así. (pie por el contrario todo nos in-
duce á creer que hay otro linaje de 
oídos sumamente finos que oyen y 
perciben vibraciones mucho más rá-
p idas . . . ¡Sí ! la hembra del grillo-
talpa tiene sus cánticos y ¡quién sa-
be! quizás suavísimas a rmonías : to-
ca ta-mbién—esto se ve y no se pue-
de negar—el arco sobre sus alas, y la 
oye el macho y á su manera dan á 
entender sus abultados ojos, que en 
lo interior está el corazón prendado 
de aquellos cánticos. Qué 1? impor-
ta á la señora que no los oigamos no-
sotros si no somos á quien ella se pro-
pono complacer?. . . 
Por otra parte, bien sabido es cuán 
st'osibles á la música son las arañas . 
En cuanto al olfato, los insectos le 
tienen exquisito, y de ello hay prue-
bas mil . Solamente citaré dos cono-
cidísimas. Las moscas de la carne la 
huelen bien pronto y acuden á ella 
hasta de grandes distancias. Es que 
la ven, diréis por ventura. No es ver-
dad, puesto que acuden aun cuando 
la tengáis oculta y bien tapada con 
gruesas telas. Muchas veces se han 
visto los bombix-tan. mariposas de la 
encina, acudir desde los bosqiies de 
Bondy ó de Seint-Gcrmain á lo más 
céntrico de París , en busca de una 
hembra, clavada con un alfiler Bn las 
paredes de la habitación dé algún en-
tomologista, y cogida recientemente 
durante el paseo del sabio. 
N'i! se sabe á punto f i jo cuál sea 
en los insectos "1 órgano de l olfato: 
h;»y una experiencia muy conocida de 
que. según pnrece. reside •n las an-
tenas, tan á propósito ta-mbién para 
el t ac to , y según la ha hecho Al. Bal-
biani. es la siguiente: Se pone en ca-
Í.MS separadas y á bastante distancia, 
en una. mariposas niHchos del gusano 
d seda, y en otra, hembras, d ' mo-
do que á la mitad de aquéllos se les 
haya hecho la operación preliminar 
de cortarles las antenas. A l cabo de 
algún tiempo se acerca á la primera 
caja la tapa de la segunda, y se ve-
rá que los mutilados cojitiuúan tran-
quilos y sin moverse, y los demás agi-
tan las antenas, baten las alas y les 
tiemblan las patitas. 
'."n di. 
de un animal está en proporc i . ínT 
recta del desarrollo de '„ 
nervioso. Pues bien, pocos i 
tienen tan desarrollado ao iT*]* 
insectos : su cerebro es propor, • 8 
mente grande; y no tienen sola,1011"1' 
uno. porque cada anillo del J '̂11^ 
protórax . mesotói-Hx, inetatórax *̂ P0, 
da sección de su abdomen, tiene 
refafro especial, que , s SU Cfli i-enro especial, (pie es un sane];' 7* 
donde salen para distribnirse por t 
do el cuerpo los nervios de la -
bilidad y del movimiento. 1 ' 
Hay i'n todo esto verdarie 
inexplicable si no estuviese destín ? ' 




Pues reflexionad ahora 
Los insectos tienen 
los cinco sentidos de cos tumbre^ 
pues, lógico, que tengan todas las's^ 
saciónos propias de d io s . . . tiene 
eomo nosotros, memoria, y bien nos 1 
atestigua la educación que á much 0 
se les da; por consiguiente, tienen t* 
dos aquellos sentimientos que proc 
den del .sentido y de la memoria vn* 
exigen para su completa expansión 
la cooperación de la inteligencia 
Veremos también, si nos dignamos 
abrir los ojos, cómo los insectos ma. 
nifiestan en su vida alegría, temor* 
ira, odio, amistad, amor, paciencia en 
fin, todas las pasiones que se agitan 
en nuestro corazón y endulzan ó en-
venenan nuestra vida. Pero, repito* 
es menester abrir los ojos; más. es 
menester sabe r m i r a r . . . 
Y aquí vuelvo á detenerme: ¡8a. 
ber mi ra r ! . . . Porque lo cierto es que 
no lo sabemos hacer, y por esto es 
la razón la facultad cuya reputación 
tengamos más comprometida, y eso 
que es tan considerable el número de 
los necios: ni lo es tampoco la vo. 
luntad. aunque carezcamos tanto de 
hombres de carácter , sino la atención. 
Y en esto somos verdaderamente ini 
corrogibles.y locos de atar. Si se nos 
ocurre alguna vez, cosa rara, apartar 
nuestro espíritu de los intereses ma-
teriales y rastreros, para fijar en ob-
jetos de otro más alto linaje... 
¡ a y ! . . . ¡escogemos tan mal! Acudi-
mos á ver ' ' L a vuelta al mundo" so-
bre las tablas de un teatro, ó la ba-
talla de Waterloo sobre un lienzo 
inerte; pero se trata de ver y leer 
escrita por la mano de Dios en las 
páginas del gran libro de la natura-
leza, la epopeya de un insecto, y en-
tonces, ¡oh! ¡no tenemos ojos para 
mirar! ¡Locos! ¡ Insensa tos ! . . . Per-
mítaseme no extenderme más en esta 
materia, • porque perdería la calma. 
Mas aun cuando mirásemos bien al 
insecto, todavía lo encontraríasaos 
despreciable á nuestra vista. 'Por 
qué? Vedlo. 
Descubriremos su instinto, no ha? 
duda, pero será principalmente por 
el lado menos noble. Hemos visto ya 
ant?s cuán irrisoria sea la cortísima 
duración de su vida perfecta, en com-
paración con las lentas y largas trans-
formaciones que hj preceden: y. por 
tanto, que durante la mayor parte de 
su existencia, sin familia ni hijue-
los á quienes atender, solamente des-
arrollará toda su actividad cu satis-
facciones egoís tas ; es decir, q\ie su 
instinto se reconcentrará sobre sí mis-
mo sin afecto ninguno hacia otro. No-
sotros no queremos corazones tan re-
plegados sobre sí. Lo que nos gusta, 
nos agrada y nos atrae, lo que nos 
incluina al amor y lo que nos mueve 
á perdonar á un animal el horror que 
nos inspira es muchas veces el espec-
táculo hermoso y tierno del amor ma-
ternal . . . ¡el t igre defendiendo a su* 
hi juelos! . . . por ejemplo. Pero ¡ag-
este espectáculo no nos lo ofrecerá si-
no rarís ima vez el insecto, ¡romo, 
si la mayor parte de ellos no conoce-
rán á sus descendientes, y para ellos 
el amor materno se reducirá á colo-
car en buen sitio huevecillos que n» 
han de ver abrir! ('ompadezeámoslos 
que no tengan los mayores goces de 
la vida. 
"Dulce es la luz—dice Eurípides-
dulce el sspectéculo de la mar tran-
quila, ó el de un río sin riberas, 0 el 
de la tierra adornada por la prima-
vera: dulces también otras mil cosas; 
pero no hay espectáculo más dulee 
que ver después de las tristezas _ 
una vida solitaria cómo van crecicna 
hijos queridos al lado del hogar. 
Y, sin embargo, cuántos ejemplo» 
y cuan t i e r n o s de amor materno ^ 
coni r.tremos en los insectos. a 1 ^ 
de ser tan limitadas sus mainfesr-
c i ó n o s . . . Y cuando le sea p j » ^ 
á este amor extenderse en t0(r,n|, 
amplitud, ¡oh ! qué hermoso. Q"e ^ 
ce. qué conmovedor será verlo 
dent ro do su alma de ellos. ' 
Ahora prosigamos. 
(ContinUtW' 
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Esta es la cantidad qiis pagó L A TROPICAL al Es-
tado Cutanopor impuesto soto la producción de si 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° ^ 
Noviembre de 1906 v terminó en 31 de Octubre de 1907' 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í las i m p o r t a -
das eomo las f a b r i c a d a s e n el p a í s , s u m a d a s to-
das J u n t a s , ñ a u quedado m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i t r a e n e l pago de l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
so l i c i tada . 
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PREGÜNTASYRESPUESTAS 
CABALLERO ANDANTE. — Hemos en-
fcdntrado más noticias sobre los nueve 
varones de la fama. Víctor Balaguer 
d i su historia de Cataluña, tomo pr i -
pjero página 93, dice que después de 
la invasión árabe por el Noreste de Es-
paña los pobladores se refugiaron en 
los Pirin "os y allí apareció un caudillo 
procedente del ejército de Carlos Mar-
¡él v se puso frente ú los refugiados 
n sistir á la dominación sarrace-
El citado jefe so llamaba Otgcr 
Catalón y de ahí que se llamaraa ca-
talaunos ó catalanes á sus subordina-
dos. 
"Otger fijó su tienda, dice Bala-
«ier, en los Pirineos y aplicó sus la-
bios "á la trompa de guerra con la que 
hizo extremecer aquellas montañas. 
Xneve trompas contestaron á la suya; 
i'jrcvc caballeros que la historia había 
' eonoci.-r por los nueve caballeros de 
ron íi ponerse bajo las 
dilio iliistre. que iba á 
guerra santa, diciendo 
V los cruzados en Pa-
o quiere! 
¿le esos nueve varónos 
fco hasta hoy; se lla-
l l í Pioncada, Galcerán 
lalaplana. Gnilknn 




f tony, Ramón d 
L vi1 •••• Svelles y E  
jpron infinidad de 
E , | n á ponerse á 
Iwene? paVtiaalrtle aventureros de 
Aquitania.'f { 
: Esto era cl dinvIST. Mas tarde, Car-
Idmá'gno enviój siis huestes á Catalu-
ña para arrojar de allí á los árabes, 
que se habían apoderado de Barcelona ; 
v Lina el Pío. su hijo, consiguió lomar 
b" ciudad estableciéndose allí unos con-
des feudatarios. 
HEBSCIÍEL.—Para hallar la circun-
ferencia de la tierra en un paralelo 
cualquiera, suponiéndola una esfera 
perfecta, multiplique el radio eeuato-
rial por el coseno del arco distancia de 
dicho paralelo al Ecuador y hallará us-
M 1 el radio de este paralelo. La eir-
eunferencia la encontrará mult ipl i-
Bando su radio por 6 "2832. Si quiere 
ustec! sabei- las dimensiones del para-
lelo (¡0°. busque en lâ s tablas trigono-
métricas el coseno de 60 y hallará us-
ted que es 0'5 es decir la mitad, y con 
esto no hay que hacer más operación 
sacar la mitad de la circunferen-
cia oe! Ecuador. Esta es 40,000 kilóme-
tros, pues miden 20,000, los dos para-
lelos 60°. 
—La mejor gramática castellana tie-
ne que ser la de la Academia. Muchos 
htm aprendido idiomas sin más auxilio 
que el de los libros. Bien podía usted 
aprenderlos también. E l libro de Mu-
gica titulado " L a maraña del idioma" 
no sabemos donde puede hallarse. 
—Las manchas del sol fueron cono-
cidas en la ant igüedad; el poeta Virgi -
lio hace mención de las manchas sola-
res en el libro primero de las Geórgi-
cas Los chinos las observaron el siglo 
cuarto de nuestra era, y entre los cris-
tianos Kepler, Fabricinus, Scheinder 
y Gal i leo, pretendieron haberlas visto 
járimero. 
láS SÜPEaSTICÍONES 
El buque .May Flawer llegó á las 
costas de América con los primeros 
pnr;íanos. en viernes. 
A! Rey Carlos 1.° le cercenaron la 
Cfibeza en viernes. 
La Batalla, de Xcw Orleans la per-
dieron los ingleses en viernes. 
Muchos inocentes han sido fusilñ-
dcs en viernes. 
Muchos l>;;n jos Draconianos se han 
proclama-do en viernes. 
Muchos periódicos han sido secues-
Irados cu viernes. 
Y no ponemos el número de los r i -
cos que han sido secuestrados en vier-
nes por resultav lo mismo en los otros 
uías de la semana, 
^ Post-data: Los viernes son vísperas 
de ¡sábados! días en qhc estamos ba-
jo el ominoso yugo 4'inglés.*7 
LITERAWESPÁÑOLA 
Los ojos azules 
Azules son, dulce niña. 
Los ojos que te dió el cielo, 
Tan azules que parece 
Que se está mirando en ellos. 
Tus ojos, sin ofenderte. 
Puedo decir que son nuestros: 
Tú los tienes en la cara, 
Y yo en el alma los llevo. 
Dices que son todos tuyos. 
Voy á ver si te convenzo: 
Tú con ellos miras siempre, 
Yo por ellos siempre veo, 
Xo hay tribunal que sentencie 
A tu favor este pleito. 
Porque quitarme tus ojos 
Es mas que dejarme ciego. 
De esperanza es el color 
Qoe en tus ojos puso el cielo: 
'Mirar es decir "espera;" 
Me miraron y yo espero. 
Si me engañan esos ojos 
Que tienen fama de bellos. 
Yo diré que me engañaron, 
Y el engañar ;es tan feo! 
Como a«3man las estrellas 
Por el azul de los cielos. 
Así asoman por tus ojos 
Tus líennosos pensamientos. 
Si afirmas que no me quieres. 
Yo lo contrario sostengo, 
Para que tan bellos ojos 
Xo queden por embusteros, 
Míralo bien, pue,s con ojos 
Tan claros, bien puedes verlo, 
Que los ganas si los gano. 
Que los pierdes si los pierdo. 
Azules son, dulce niña . 
Los ojos que te dió el cielo: 
Guarda el alma pura, y siempre 
Se estará mirando en ellos, 
JÓSE SELGrAS. 
E l cura y el gitano 
Eti un pueblo de Andalucía, había 
hace años, un sacerdote sumamente 
bueno, que tenía gran empeño en que 
sus feligreses cumplieran con los de-
beres que la religión impone. 
Por desgracia, sus ruegos y sermo-
nes, no daban los resultados apetecidos 
y eran contadas las personas que acu-
dían a'l templo á oir la misa. E l buen 
señor, había apurado todos los recur-
sos, y no sabía qué hacer para conse-
guir sus santos deseos. 
Una tarde vió pasar á " C a l a ñ a " un 
gitano de lo más gifano del mundo. El 
(••UVA lo llamó y le dijo que tenía que 
hacerle una proposición. 
—'Su mercé mande—contestó "Ca-
l a ñ a . " 
—Mira, llégate á la tienda y com-
pra una peseta de estopa, y mañana, á 
la hora de la misa, te subes á la medm 
Jum de la Iglesia y cuando yo diga 
"caiga fuego del cielo" arroja peda-
zos de estopa encendidos. 
El gitano, que era listo como una 
ardiHa. se hizo cargo en seguida del 
jttégo, y se despidió hasta el día si-
gniente. 
Se anunció que iba á decirse un ser-
món de gran interés y que no debía 
nadie dejar de asistir; y en efecto, 
aquel día. estaba el templo lleno de 
fieles. 
Subió el predicador al pulpito, y 
con 'gran elocuencia empezó su discur-
so, anunciando que el Señor habría de 
castigar al pueblo por desobediencia 
á los preceptos divinos: y tras una 
conmovedora súplica exclamó: "^aiga 
fuego del eielo," y el gitano empezó á 
echar pedazos de estopa encendidos, 
que causaban espanto, temor, ayes y 
súplicas á los concurrentes. 
Cuando más entusiasmado estaba el 
cura, notando qu<- habíase terminado 
el hombordeo, exclamó: "Caiga más 
fuego del cielo." 
Y el gitano asomándose le di jo: 
"Pero, pare, si ya no hay más esto-
pa. . . ! " 
LETRAS M.EMANAS 
Insomnio. 
De noche, si pienso en Alemania, se 
me va en seguida el sueño: no puedo 
ya cerrar los ojos y lloro abrasadoras 
lágrimas. 
Llegan y pasan los años! Doce años 
van ya desde que vi por vez postrera 
á mi madre: crecen mis deseos y mis 
duelos. 
Crecen mis deseos y mis duelos. La 
anciana mujer me tiene como hechiza-
do: pienso siempre en la anciana, en la 
buena anciana, á quien Dios conserve! 
Me ama tanto la buena anciana que 
en las cartas que me escribe veo como 
tiembla su mano, como se agita hasta 
lo hondo su corazón de madre, 
Xo se me va de la memoria mi ma-
dre. Doce años han transcurrido, doce 
añas desde la úl t ima vez que la ostre-
Cbé contra mi corazón. 
Alemania du ra rá eternamente, es un 
paus de cuerpo sano y robusto: con sus 
encinas, con sus tilos he de hallarla 
cuando quiera. 
No anhelara con el ardor con que lo 
anhelo volver á Alemania si no estu-
viese allí mi madre. La patria no pere-
cerá jamás, mientras que mi anciana 
puede morir. 
Desde que abandoné mi tierra, mu-
chos de los que yo amaba han bajado 
al sepulcro—cuando los cuento destila 
sangre mi corazón atormentado. 
Y es preciso que ios cuente. Con el 
número, acreciéntase mi dolor y paré-
cerne como si los muertos se revolvie-
sen por encima de mi pecho. Alabado 
sea D i o s ! . . . se alejan ya. 
Alabado sea Dios! Penetra por mi 
ventana un brillante rayo del sol de la 
Francia. Llégase á mí mi esposa, bella 
como la aurora, y con su sonrisa ahu-
venta mis tristezas alemanas. 
HELXE. 
La rebanada de patata 
Solución 
I'na revista muy seria titulada " l 
(irrenzboten" truena ^nntra el uso fié 
terminar los brindis alemanes con 
la bá rba ra palabra " ¡ h u r r a ! . " por-
qxtó en lugar de ser un augurio de 
fortuna y de .prosperidad es un grito 
de asalto y carnicerí;i . 
' Efectivamente, la "Ber l ín Zei-
t u n g " ha encontrado en un libro del 
general prusiano Wille, una explica-
ción de la palabra " ¡ h u r r a ! " que 
tan á gusto viene usando el empera-
dor 'Gnillernio. 
Hurra es el imperativo del verbo 
turco "uranoch." que significa ma-
tar. Hurra. pues, quiere decir 
"Matadle ." En otro tiempo, cuando 
el sultán pasaba revista á ,sus gení-
zaros (soldados turcos) éstos grita-
ban " ¡ h u r r a ! " , pensando en próxi-
ma-: 'matanzas. 
'Más tarde adoptaron los rnsos el 
" ¡ h u r r a ! " y !o llevaron á los ejér-
citos alemanes en 1813. 
Se comprende, por lo tanto, cuán 
deplorable debe de ser semejante in-
íerjección para cerrar un brindis 




En la Charada improntu, la palabra 
y la acción son simultáneas. 
—Ca,—dice, por ejemplo, uno de los 
que juegan tirando su pañuelo á uno 
de los jugadores, 
—La—responde éste — cogiendo el 
pañuelo, y lanzándoselo á otro jugador, 
que á su vez responde otra sílaba que 
concuerde con las dos anteriores para 
formar palabra, Ba ó M i , por ejemplo; 
y así continúa la acción, hasta com-
poner una palabra: calamidad, calaba-
za, etc. 
Es necesario responder rápidamente 
y acorde. Cuando el jugador al cual se 
le ha sido lanzado el pañuelo no res-
ponde con la rapidez necesaria, ó dice 
una sílaba que no pueda formar pala-
bra con las anteriormente dichas, pa-
ga prenda. 
'Porqué ó por qué? (¡OEREO DE ESPAÑA 
A PLÜMAJ A PELO 
Chistes malos. 
Decía un aficionado a l v ino : 
—Han dado en asegurar que un 
vaso de vino sostiene á un h-ombre: 
yo acabo de beberme .shora más de 
treinta, y apenas me puedo contener 
en pie. 
Un baturro muy bruto fué á una 
feria de Aragón con el objeto de com-
prar una muía. 
Pero, llevado de su afición á t i ra r 
de la oreja á Jorge, perdió todo el ca-
pital que llevaba en el bolso. 
A la salida del garito, lo preguntó 
un amigo cómo le habían tratado, 
—Mal—dijo:—me han ganado to-
dos los dineros. 
Pero después de un momento de re-
flexión, exclama: 
—¡Rediós! Pero los h i fastidian, 
que les hi metido un duro falso. 
—Dígame usted, don Ceferino: el 
pelo i crece más en invierno ó en ve-
rano? 
—Hombre, eso cualquiera lo sabe, 
don Homo'bono: el pelo crece más en 
verano. 
—Pero, ¿por qué? 
—Porque los días de verano son 
más largos que los de invierno. 
Solución al problema de ayer: 
Se llenan los dos pellejos de cinco v 
tres y queda vacío el de ocho, donde 
se echan 'las tres arrobas que tiene, el 
úe tres, y de las cinco qne tiene el de 
cinco se llena otra vez el de tres: tam-
bién se echan al de ocho y las dos que 
quedaín en el de cinco se pa^an al de 
! res. y dé las seis que tiene el de ocho, 
se llena el de cinco, y queda una en 
el de ocho. Como el de tres no tiene 
más que dos, se echa, una de cinco en 
d de tres y se pasan al de ocho, allí 
con una que tiene forman las cuatro 
de cada uno. 
ANECDOTA. 
Don «Tuan V I de Portugal, pasaba 
pi vista á una escuadra que fondeaba 
en el puerto de Lisboa; el almirante 
se aprovechó de tan propicia ocasión 
para proponer el ascenso de un joven 
guardia marina muy aventajado en 
su carrera. 
—Señor, le decía el almirante al 
rey: si V. M . se digna conceder al-
guna gracia, tango el honor de indi-
carle esite joven como el más acreedor 
de todos, 
—¿Y qué te parece que se fe haga? 
preguntó D. Juan. 
—El desearía que V. M. se dignase 
hacerlo segundo teniente. 
— " ¡ O ! lo rapazuelo Faroto! excla-
mó el rey: ¡non tein sido feito pr i -
meiro. é quiere que lo faise segundo! 
non. non; fáisalo primero, fáisalo 
primeiro, y que se dei ya por muito 
satisfeito." 
Porqué. 
La segunda parte de su primera ra-
zón, señor García, es la siguiente: 
—"Los buenos hablistas escriben ¿por 
q u i t " 
Replico:—Primero. — Que los bue-
nos hablistas pueden serlo sin ser muy 
grandes gramáticos. Homero fué el 
maestro de los hablistas y poetas grie-
gos, y en su tiempo nadie había escri-
to sobre gramática. Cervantes fué el 
primer hablista castellano, y sus co-
mentadores nos demuestran que sabía 
poca gramática. 
Segundo.—Que esta razón carece 
también de bríos, porque es "de auto-
r i d a d ; " y ¡ ay! que como autoridad pa-
ra este caso, hemos quedado ya en que 
prescindíamos de la misma Eeal Aca-
demia. 
Tercero.—Los buenos hablistas se 
hacen académicos: y los académicos es-
criben según la Academia manda; los 
que no llegan á tanto no se cuidan de 
analizar las prescripciones del Cuerpo, 
y á ellas santamente so someten. Re-
chazada la Academia, quedan por con-
siguiente rechazados los que como ella 
escriben. 
Cuarto.—Los mejores hablistas tie-
nen yerros: y entre los que lo son hoy 
en España, Coloma dice:—agudos ¡ a y ! 
por ayes, (Pilatillos pág. 63) ; Pereda, 
haberlos en vez de haberles (La Puche-
ra, 281) ; Galdós, le por les á cada pa-
so; Baroja (por supuesto, que para 
mí Baroja no es hablista, n i novelista, 
n i nada) " T e se o lv ida rá" (Mala hier-
ba 131); Valera. "Las personas á 
quien trata " (De varios colores. — 
E l San Vicente de Ferrer) , etc. 
•Quinto.—Como sus tres primeras ra-
zones se reducen á una sola, y quiero 
sin embargo ver las tres, no cargaré 
de nombres este ar t ículo: con la cita de 
uno basta: y basta, porque este es Pe-
dro Martínez López, uno de los gramá-
ticos mejores que han tenido las letras 
españolas, cuya obra fué aprobada y 
elcclarada úti l por la Dirección, general 
de cstuelios del reino, en v ir tu el del in-
forme que á este propósito dió don N i -
casio Gallego; cuya obra fué aprobada 
por la misma Dirección que reprobó la 
de Sa lvó ; pues bien, en esa obra escri-
be López: — " ¿ P o r q u é ? . esto es lo 
que no se e x p l i c a . . . " ; " ¿ P o r q u é no 
debe ser en el primer caso... ?" Es de-
c i r : en esa obra escribe siempre ¿por-
quéf y preceptúa el que se escriba 
¿porqué? 
Sexto.—Y por f in, un gran hablista, 
el más grande quizás del siglo último, 
Mariano José de Larra, escribía siem-
pre ¿porqué? Vea usted todas sus 
obras. 
Y como creo que á este artículo tam-
poco replicará, continuaré estudiando 
sus razones. 
R. A B R I L . 
D e F o l k - L o r e 
Cantares populares 
Que me estoy quedando ciego 
anda diciendo la gente.. . 
¿Para que quiero los ojos 
si no han de volver á verte? 
Aunque mis ojos té miran 
mis brazos j amás te alcanzan... 
¡Soy náufrago 'que se ahoga 
á dos palmos de la playa ! 
Para, penitas. mis penas; 
y para negros y falsos, 
los ojos de mi morena. 
CORRESPONDENCIA 
Han enviado soluciones pstos dfas: al 
problema ele la herencia de .Tuvenal. T. Vi-
Uarreal. d<r Río-Se^o; .7. Peñalver; V , y .T. 
A. Menéndez. Y al de la Fiera extraordi-
naria, casi competa. Cándame y B. García: 
completa nadie. 
Al problema de la Rabanaila de patata lia 
enviado solución j . Canales. Quien íambién 
nos la remitió á. la del Sr. H. Busto. 
1. B. — Por esta vez, no acertó: !<. F. P. 
JJO mismo le dísro. 
OCTUBRE 
Congreso de Educación moral 
Telegrafían desde Londres á " L a 
Correspondtencia de E s p a ñ a : " 
••('na nota consoladora podemos 
hoy brindar al cúmulo de españoles 
á quienes tiene constantemente ojero-
sos el pesimismo: á los eternos Jere-
mías, (pie mirando siempre tristes ha-
cia el Pirineo, no admiten que la Na-
ción española pueda hacer un papel 
excelente en al concurrencia con el 
extranjero. 
" E s p a ñ a ha conseguido hoy. me-
diante representación adecuada, na-
da menos que en la capital de Ingla-
terra, y á los ojos de grandes repu-
taciones mundiales, un éxito que no 
puede menos de regocijarnos. 
"Celébrase aquí actualmente el con-
greso de Educación moral, de cuyos 
preparativos habló la Prensa minucio-
samente. 
"Toman parte en las labores del 
congreso varios españoles, entre loa 
que figuran el señor Sanz y Escar t ín 
y don José del Perojo. 
" E n la sesión de hoy, usando de la 
representación referida, ha pronun-
ciado un discurso el primero de loa 
citados representantes españoles. 
"Con gran interés era esperada la 
intervención del señor Sanz y Escar-
t ín en los debates, por los excelentes 
informes que los demás congresistas 
tenían de la solidez y amplitud de co-
nocimientos del representante espa-
ñol, que ha consagrado su Anda al es-
tudio de las cuestiones sociales, y al-
canzado en ella sel absoluto dominiof 
que justamente se le reconoce. 
"Su discurso de hoy no ha desmen* 
tido la fama que le precedió. 
"Elocuent í s imamente ha expuesto 
don Eduardo Sanz el caudal de lumU 
nosas ideas con que ha enriquecido la 
serie de enunciados que son objeto 
preferente de las deliberaciones del 
congreso internacional. 
"Repetidas veces ha sido interrum-
pido por el aplauso unánime del sa-
bio concurso, que siguió con in te rés 
creciente la oración del representan-
te español. 
" E l señor Sanz y Escar t ín ha reci-
bido después de la sesión calurosas fe-
licitaciones. 
" Y los españoles que han presencia-
do el acto han sentido la satisfacción 
consiguiente al papel excelentísimo 
que España acaba de representar en 
Londres." 
Tres cartas de Salmerón 
Nada más á propósito para cono-
cer á un hombre que aquellas cartas 
escritas en la intimidad, sin afeites re-
tóricos ni trabajosas lueubraciones. 
Por eso reproducimos con gusto tres 
i ;irhis de Salmerón, que pintan su ca-
rác ter : 
La primera se la escribió á su pa-
dre en la época de las quintas, y dice 
as í : 
" M i querido p a p á : Recibí la suya 
y en su atención hubiera vist.o, como 
me indica, un facultativo que hubie-
ra expedido certificado del pequeño 
defecto que tengo en un ojo; pero mi 
conciencia, que es fiel reflejo de la d i -
vinidad y que está por encimo de la 
ley, me dice que estoy útil , y un pa-
dre, tipo del cristiano justo, no debe 
querer ni consentir que se libre su hi-
jo con la víctima del hijo de otro pa-
d r e . . . " 
Años más tarde, elevado al Gobier-
no de la República con su hermano 
don Francisco, escribió á su padre la 
siguiente lacónica carta, rebosante de 
honradez pol í t ica: 
" M i querido p a p á : La fortuna ha 
querido que los dos hermanos asocic-
jm s nuestro nombre en el primer Go-
bierno de la República española ; que 
al terminar tan grande y arriesgada 
empresa quede nuestra conciencia, tan 
tranquila y más satisfecha que al em-
pezarla y nuestro nombre tan puro co-
dnl-
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CContiaúa) 
creía ^ i!ii!;l1ja ^ >u mujt>r- M11C 
a e.n ella- que oslaba en plena luna 
¿ ^bo.sando felicidad:—"La 
q u í / 11 rlUleii usted s,- ha unido y á 
«¿n1 !rteCÍ a,loi'a- ,-; una briboua in-
Unos USted- E1 cllu> ll<-jntro de 
v (i'n^ 05 m^Q& va á darle á usted 
todn lXfeú PSPcra fon la alegría de 
? padre, no es hijo de usted?" 
con dé il Padrl, Galli 110 80 ni 
y pre/f. ü 111 c*l">n valor para hacerlo, 
de su a-ria' aspirado por la bondad 
espera - : colnPadeeido • M marido, 
por k a q}™ -Tulieta. tocada un día 
honra-i °racia c^v^Da' ó conduciéndole 
toen entme?-te por S11 ProPio interé5' 
, V Andido, vendría quizás á arre-
ri;i"va*V', ílovarse á la altura de sus 
j I n t e r e s , hasta el punto de de-
D nitud d( ¡u suem 
«ento, y p0r largo tiempo 
nnda que tenía que temer por este la-
do, el sacerdote se prometió esperar y 
estar á la mira y prepararse madura-
mente á salvar cuanto le fuera pasible 
snivar en el momento de la catástrofe, 
si de aquí á allá el pintor no se aplaca-
ba ó no llegaba á ser bastante generoso 
para respetar la dicha de un rival ino-
cente, con respecto á él. de todo el mal 
que le había causado y del que e t̂e r i -
val, contra su volntad, le había oca-
sbnado. 
Sin embargo, de Saus&iy, aun euan-
do era demasiado digno para quejarse 
y mucho más altivo aun para confiar 
á nadie la magnilud de su desengaño: 
el barón, repetimos, no tardó en expe-
rimentar ese malestar particular del 
hombre superior que ama á una mujer 
indigna de su amor, incapaz de com-
prenderle y de responder á él. 
Ciertamente que él no conocía á Ju-
lieta tal y como era. que no tenía la 
menor so.specha de su pasado y de los 
Crímenes cCVetidos por la que hoy era 
baronesa de Haussey. que se creía el 
padre de la criatura que iba á nacer; 
pero aun no habían transcurrido cua-
tro meses desde que había tenido lu-
gar la boda y ya no quedaba nada de 
la felicidad íntima que él ambiciona-
ba y esperaba conseguir al casarse con 
I Julieta. 
Era ésta la mujer que menas conve-
nía al carácter serio, al alma eiovada y 
al propio tiempo tierna y delicada del 
joven oficial. 
Entre ella y él no había concierto 
pasible. 
Aun cuando Julieta hubiera sido, lo 
que no era. esto es. la mujer más hon-
rada del mundo, como no hablaban el 
mismo idioma no podían entenderse. 
Siendo' todo lo hermosa que podía 
desearse—sin haber en ella un átomo 
de lo que constituye la esposa y la com-
pañera.—no era la mujer á quien 
estima tanto como se adora y en quien 
puede uno fundirse en alma, cuerpo y 
pensamiento. 
Gontrán estaba disgastado y sus dis-
irnstos habían empezado ca.M desde lo.s 
primeros días. 
Derrochadora, desordenada, no eco-
nomizando nunca en las cosas de va-
nidad, ávida de hacer papel en socie-
dad, ignorantísima, sin conversación, 
fuera de cosas de amor—de cierto i 
amor frivolo y somero en qu • jamás j 
toma parte el alma.—DO tardó en pro- ¡ 
ducir profiluda inquietud á su mari-
do, quitándole, la fe y ese sentimiento 
de seguridad que son la base sólida de 
la felicidad. 
A su tiempo debido la baronesa dió 
á luz una niña, que fué bautizada con 
el nombre de Lea. 
E l nacimiento de esta hija fué la 
única alegría completa de Oontrán 
desde que estaba casado. 
Pocas semanas después del naci-
miento de Lea se declaró la guerra en-
tre la Francia y la Prusia. 
De Haussey. en aquel momento, te-
nía algo más en que pensar que en la 
dicha más ó menos completa que podía 
disfrutar en una unión desproporcio-
nada. 
Se trataba de la patria, se trataba 
de su país, de Francia que reclamaba 
la abnegación de todos sus hijos." 
Como soldado. Gontrán vió surgir 
la guerra con una especie de severa 
alegría; hoy era para él más bien un 
recobro de libertad que calmaba su co-
razón, .supliendo el vacío de su hogar 
por el cumplimiento impuesto de los 
deberes heroicos que exigía la salud de 
la nación. 
Antes, pues, de que el gobierno im-
perial llamase el cuerpo de ocupación 
en Roma, en cuanto llegaron la.s p r i -
meras noticias, de Haussey había ya 
solicitado y conseguido del ministerio 
de la guerra el i r destinado inmediata-
mente á la frontera. 
Durante el tiempo transcurrido Re-
nato habíase restablecido por comple-
to, recobrando las perdidas fuerzas. La 
vitalidad de la juventud se manifesta-
ba en él y nada le impedía ya volver á 
su vida habitual. 
Pero no había querido hacerlo y á 
pesar de los consejos del doctor que le 
había salvado la vida se obstinaba en 
no salw* á la calle, permaneciendo en-
cerrado en su cuarto. 
Después de la úl t ima vez que habla-
ron de Julieta, según hemos referido 
en el capítulo anterior, no habían vuel-
to ni el padre Galli ni Renato á hablar 
una palabra, del asunto, respetando el 
buen sacerdote el mutismo de su pro-
tegido, dándose por muy contento con 
la promesa obtenida y juzgando por su 
parte más prudente no volver sobre lo 
pasado. 
Una casualidad fácil de prever, pe-
ro difícil de impedir, vino á echar por 
tierra de repente antes de tiempo el 
c ú n i u l u de precauciones tomadas por 
el padre Galli. (pie veía ya acercarse 
más cada día la fecha fatal en que Re-
nato, eximido de su juramento, reco-
braría su libertad de acción y sabría 
la verdad en toda su extensión. 
A l marcharse de Roma para regre-
sar á Francia, el doctor vino, como era 
natural, á despedirse del joven á quien 
tanto tiempo y con tanta habilidad co-
mo desinterés había dispensado su así 
dua asistencia. 
El padre Galli, preocupado con los 
acontecimientos que preveía deberían 
producir inevitablemente la marcha 
del ejército de ocupación de Roma, á 
cuya sola presencia se debía el man-
tener la autoridad de Pío I X , estaba 
en su despacho leyendo los periódicos 
italianos y la numerosa corresponden-
cia que mantenía con la mayor parte 
de los altos dignatarios de la Iglesia, 
en Italia, precisamente en el momento 
en que el doctor ent ró en el cuarto de 
Renato. 
—¿Con que se marcha usted? le di-
jo Renato estrechándole afectuosamen-
te la mano. ¡ Para mí es la pérdida de 
un amigo! 
—Por fortuna "no necesita usted ya 
del médico, replicó el doctor, y en 
cuanto al amigo, crea usted que' pen-
sará en usted con frecuencia. Además, 
es posible que nos volvamos á ver 
y espero que me escribirá usted alguna 
vez; pero después que termine la gue-
rra, porque en campaña un médico mi-
litar no tiene tiempo de leer ni de es-
c r i b i r . . . y con las armas modernas 
¡ ay! no me faltará qué hacer, téngalo 
usted por cierto. 
— S í ; ¡ quizás nos volvamos á ver y 
antes de lo que usted se figura ! 
—¿Por qué? 
—Coa solo que la guerra dure algu-
nos meses, dijo Renato con acento sin-
gular. Un negocio... grave. . . urgen-
t e . . . me obliga á permaneaer aún en 
Roma, pero en cuanto lo concluya.. . 
Usted me ha enseñado á estimar á 
Francia, de la que ya era yo admira-
dor, como artista, y si la guerra dura 
tengo pensado alistarme en la legión 
extranjera para pelear por la gran na-
ción, como usted la llama. 
4 D I A R I O D E L A MARINA -Bdicióa de la tarde.—Octubre 2'") de 1908. 
mo de usted lo hemos recibido.—Ni-
colás." 
Siendo Ministro de Gracia y Justi-
(•\n. m i su amigo muy ínt imo, don M i -
guel Artas, de Alhama. pidióle la re-
comendación do un asunto á los T r i -
1 imales. He aquí lo que contestó dou ¡ 
Nicolás : 
" M i estimado amigo: Siento mu-
cho que te dirijas á mí en cosa que 
no puedo complacerte. Siempre me 
ha repugnado hacer reconnmdacionc's 
do ninfrún gónoro á los Trihunalfs, 
que debed fallar cu estricta justicia, 
y ahora con más motivo, pues sería, 
además, i'altar á lo que por deber y 
justicia estoy obligado á respetar: la 
iudepeudencia del Poder judicial . 
Si en otra cosa puedo complacerte, 
tendr ía en ello una verdadera sat-is-
íaccióu tu siempre afectísimo amigo 
q. b. t. m.—N. Salmerón. 
E l J e É l G o e n M a c i e n í a 
Anoche el señor Juez de guardia. 
Ledo. Ariosa, hizo entrega ai Juez de 
instruceión del Este, Ledo. Sr. Arós-
tegui, de l a denuncia formulada: por 
el Secretario de Hacienda .contra el 
pagador de la Zoma Fi'Scal de esta 
iprovineia. por analversación de fon-
ilos del Estado por valor de unos 
190.000 pesos. 
El señor Aróstegui, ;nfuxiliado del 
(-cribano señor Llanusa, inició las 
primeras diligencias? sumarias, jns-
truyendo de les cargos que se le ha-
cen al detenido Miguel Torres. 
Este confesó -haber distraido la'su-
ma desfalcada en provecho propio, 
sin intervención ni complicidad con 
ninguna otra persona. 
Una vez que Torres prestó declara-
ción, fué remitido al Vivac por todo 
el tiempo que dispono la Ley. 
Hasta airas horas de la noche estu-
vo actuando el Juez del Este, dictan-
do ail efecto algunas órdenes enca-
minadas á la averiguación de los he-
chos. 
D^án precitado, y dou Ignacio Paja-
res, Magistrado de la Audiencia de 
Paleneia. unimos el nuestro hoy, que 
es amargo y que es sincero, al f in , co-
mí) de amigos cariñosos. 
¡ lávale Dios acogido en su gloria. 
Hoy por la mañana se ha constitui-
dodo el Juez señor Aróstegui y el Es-
cribano señor Llanusa. cu la Secreta-
ría de Hacienda tomándole declara-
ción al Secretario señor García Echar-
te y i a L Contador Central señor Mora-
les de los Bies. 
•Después estuvieron en la Admi-
nistración de Rentas• é Impuestos de 
Ha Zona Fiscal de la Habana. 
COMO VIENE 
Br. Director del DIARIO DE LA MAKIKA. 
Varios accionistas de la antigua 
Empresa de Sabanilla desean qu^ la 
comisión liquidadora de dicha empre-
sa, publique una liquidación después 
de que haya realizado la venta d^l co-
bre y el hierro viejo que. está anun-
ciada para uno de estos días. Enten-
demos que debe haber un saldo á fa-
vor de los accionistas, pues pabia mu-
chos créditos pendientes dé cobro, sal-
do que debe distribuirse como divi-
dendo de liquidación, y que vendrá en 
momentos muy oportunos, para, com-
pensiar en parte lo que han dejado 




N E C R O L O G I A 
GENEROSO OLAiZ 
Ayer falleció en Guanajay el cono-
cido joven Generoso Olaiz, persona su-
mamente querida por sus dotes de bon-
dad y de honradez. Joven, en plena ju -
ventud risueña, muere Sico Olaiz 
cuando se disponía á realizar la más 
cara ilusión de su existencia. 
En G-uanajay ha sido sumamente, 
sentida la muerte de Ñico Olaiz á 
quien todos allí distinguían cariñosa-
mente. 
A sus atribulados padres y herma-
nos hacemos llegar el sentido testimo-
nio de nuestra condolencia por la irre-
parable desgracia que lamenta. 
¡ Descanse en paz el que en vida fué 
modelo dé hijos, ciudadano excelente, 
amigo leal y estimadísimo! 
Tleeibimos La dolorosa nueva de i;i 
mmerte de don Oumersindo Rodrí-
guez Pajares., fallecido en la capital 
de Asturias el mes de 'Septiembre 
últ imo. 
Quien por la ciudad de Fruela ha-
ya pasado una vez, debió haber oido 
hablar del hoy desaparecido; y es 
porque él y su hermano, el Deán de 
aquella iglesia Catedral, Provisor y 
Vicario general del Obispado, perso-
ivas eran allí de las que todo sabían, 
de las que todos hablaban. Xo pue-
den nunca pasar inadvertidos los 
grandes dotes de talento y de vi r tud, 
y en ellos resplandecieron como en 
pocos. 
Vetusta está hoy de duelo, porque 
le falta uno de sus mejores hijos; al 
pesar que lo angustia y al que angus-
•ia á nuestros queridos amigos el M . 
I . Sr..Dr. Benigno Pajares, que es el 
F O I U S O f í C I S i S 
P A L A C I O 
E l desfalco de Hacienda 
En Palacio se facilitó anoche á la 
prensa la siguiente ñ u t a : 
" E l Gobierno Provisional en los úl-
timos días de su administración está 
haciendo un examen minucioso de los 
trabajos y desembolsos en todos los 
(t parlamentos. Major Terrell, Su-
pervisor de la Secretar ía de Haciendia 
comunicó al Gobernador Magoon que 
Miguel de la Torre, que ha sido Te-
sorero de la Zona Fiscal de la Haba-
na durante los últ imos veinte y cinco 
años, se había alzado con ciento no-
venta y cinco mi l pesos que conte-
nía la caja de la Tesorería. E l dinero 
robado se encontraba, en varios pa-
quetes dentro de la caja, siendo de-
pósitos especiales para garantizar las 
fianzas en causas pendientes en los 
tribunales, y para otros conceptos. 
' ' H a sido costumbre estableei:l;i. al 
recibir estos depósitos en efectivo de 
los funcionarios autorizados para re-
cibirlos, colocar les paquetes origina-
les en sobres cerrados y marcados con 
el contenido y objeto de los depósi-
tos. Miguel de la Torre como Teso-
rero de la Zona Fiscal era el funcio-
nario que recibía estos depósitos. En 
el mes de Junio próximo pasado se 
efectuó una comprobación de sus 
cuentas y de los paquetes, y se en-
contraron al corriente. Sin duda, efe 
la Torre creyó que la comprobación 
de Jimio sería la úl t ima que haría la 
Interver ' : ión. 
" H a sido detenido y admite su eul-
pabilidad. pero se niega á decir donde 
está el dinero. Es, sin duda, un caso 
de robo, resultado de la creencia de 
que no sería descubierto. Los Tesoro-
ros de las Zonas Fiscales son funcio-
narios que prestan fianza, pero •"•l 
montante de dicha fianza no cubre la 
cantidad robada," 
G O B B i ^ M A C I O I N 
E l Ayuntamiento de Guantánamo 
Según noticias recibid-as en la Se-
cre íar ía de Gobernación, de. los vein-
t iún eoncejales electos para formar r.:. 
Ayunt,ami.pnto de Guantánamo. kam 
tomado posesión catorce, habieudo 
renunciado cuatro de los eiesridos. sin 
hnber ocupado sns puestos. En tal 
v i r tud, la corporación referida no ha 
podido celebrar sesión, por no haber, 
se reunido los concejales suficientes 
para formar ' 'quorum. ' ' 
En vista df eso, la Secretaría an-
tes referida, ha telegrafiado hoy al 
Secretario de aquella .Corporación 
Municipal, diciéndole que cite á los 
concejales que ya han tomado pose-
sión y con ellos célebre sesión y cum-
plan con lo dispuesto en la Ley Elec-
toral, procediendo á la elección de ia 
mesa y con lo ordenado por el Go-
bierno, en cuanto á la organización 
y funcionamiento de aquel municipio. 
DE-
I N S T R U G G I O N P U B M G A 
Circular 
Se ruega por este medio á ¡os Ins-
pectores, maestros y auxiüiares de en-
•.•,eñanza.s,especiales de la provincia de 
la Habana, y que tengan su residencia 
en esta; ciudad, que pasen por la Su-
•peritendencia Provincial de. Escuelas, 
calle de Chacón esquina á Cuba, de 
11 á 12 a. m. y de 6 á 7 p. m., á f in de 
entregarle los cheques en pago de sus 
sueldos de Septiembre, últraio. 
© A N I D A D 
Toma de posesión 
Ha tomado posesión de su cargo de 
Inspector del distrito de la ?Ia.bana. 
don Antonio López Pescano. el cual 
üiacía tiempo que prestaba igual ser-
\ ic io , témporaIracrite. en Cienfuegos. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado capataz de la Je-
fatura de Rodas ei señor Manuel La-




Acompañado de sus bellas hijas, 
l legó á esta ciudad en ei "Antonio 
L ó p e z " procedente de España, nii. s-
•tro distinguido amigo dou Santiago 
Moreno, persona que goza de gene-
rales y merecidas simpatías en el co-
mercio do la Habana. 
E l señor Moreno viene muy mejo-
rado do la grave dolencia que lo llevó 
á la Madre Patria, por lo que le feli-
citamos calurosamente, dándole la 
bienvenida. 
Nombramiento 
Se ha confirmado el nombramiento 
del licenciado Enrique Canut como 
Segundo Médico de la Sección d^ Sa-
nidad del Cuerpo de Bomberos de Sa-
gi:a. 
" E l Porvenir" 
Con este t í tulo ha comenzado á pu-
blicarse en Cienfuegos un diario polí-
tico, independiente y de intereses ge-
nerales, bajo la dirección del señor 
Benigno R. Barroso. 
Larga y próspera vida le deseamos 
al nuevo colega. 
E l doctor Rensoli 
Después de una brevo excursión por 
los Estados Fnidos. ha regresado á 
esta capital el doctor Fernando Ren-
soli, Director en propiedad del Dis-
pensario de Enfermedades del Pecho. 
Reciba el doctor Rensoli nuestra fe-
lictación por su labor cntuciasta y 
meritoria en el Congreso de Tubercu-
losis, celebrado en Washington. 
Ncmbramiento 
E l Sr. Alcalde iniunieipal ha nombra-
cto Inspectores notificadores á los se-
ñores Francisco Pagésj Angel Llur ia . 
Bernardo Mestre, Juan Herrera, Juan 
Morales y Miguel Pedreiro. 
Veto 
El Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento creando una Comisión 
permanente de esnectáculos. 
MARGAS Y PATENTES 
C U B A y P A I S E S E X T R A N J E R O S 
MEMORIAS Y PLANOS 
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES 
R i c a r d o M o r é 
Ingeniero Industrial. 
SAN IGNACIO 3 » . 
Teléfono 3310. Apartado 7«, 
li&50 alt tl2-5 Ot 
L A P O L I T I C A 
Muy entusiasmados están los políti-
cos con motivo de las próximas elec-
ciones; cada cual piensa que sa ldrá 
electo su candidato, y el que más y el 
que menos sueña con el éxito. 
Para no&otros el éxito de este i n -
vierno está en la gran casa de tejidos 
L a I f t l a de C u b a , qoe tiene un 
mundo de verdaderos primores y que 
dá S e l l o » C a b a n o s dobles los mar-
tes, jueves y sábados. 
Hay qne visitar la popular casa en 
estos días. 
C 3418 1.30 
(r'or t e l é g r a f o ) 
Holguín, Octubre 19. 
á las 5-30 p. m. 
Al DIARIO D E L A M A E I N A 
H abatía. 
Ha quedado constituida la Junta de 
Educación nombrada recientemente, 
siendo elegido presidente don Enriqm-
Roca. 
Pita, Corresponsal. 
H A B A N A 
DE CATALINA DE GÜINES 
Oetubr? 18 de 1908. 
Condonación de una multa, 
VA l>do. AlfISnio Torraiba, farma-
céutica ostablecido en esta Iccalidad, 
fué multad") en 25 de -Julio ultimo en 
$50 Cy. por supuestas infracciones del 
Reglamento de los impuestos. 
Ño conforme eí Lcdn. Torraiba con 
la multa se fué en al?j~da á la Secreta-
ría d,€ Hacienda, aportando los datos 
neicesa.rios para demostrar su inocen-
ctau 
Estudiadlo con deíenimienLO el caso 
por el coronel Iribarren. jefe de la 
Sección de los Tmpuestos.. informó fa-
vorablemente, y entonces eJ Seereta-
l i o de Haeienda. Sr. O-arcía » h a r í e , 
ordenó la condonación de la eitada. 
multa. 
Felicitamos por este proceder al Se-
cretario de Hacienda, señor (i-arcía. 
Echarre. y al jefe de la Sección de Im-
puestos, coronel Iribarren. 
Gratas visitas 
' fíeims tenido el gust^ de saludar 
en esta localidad al Ledo. Fnncisco 
Sánchez Gurbelo. abogado y notario 
de Güines y jefe de 'los conservadores 
de aquella vil la . 
Acompañaba á Pa.nehito en su ex-
cursión política, dado su carácter de 
candidato á representante, él viejo pe-
riodista Valentín Cuesta, director del 
antiguo periódico ' ' L a Unión de Güi-
nes". 
E l suceso de la finca Armenteros 
El día 16 fué herido en la finca Ar-
menteros el moreno octogenario José 
t:e la Paz Cervantes, por el de su cla-
se conocido por ¿íOoyo el tuerta". 
Las heridas le. fueron ccasionadas 
con un cuchillo en la región de la ma-
ma izquiarda. de. pronóstico reserva-
do, según certificación del doctor Ló-
pez Muró. 
La causa fué el robo, no pudiendo 
ei delincuente apoderarse más que de. 
cuarenta y tres centavos, única can-
tidad que el herido poseía. 
Aún no ha sido detenido el malhe-
chor. 
Solicitud 
Se desea saber el paradera de Casi-
miro Fivgas y Cháv^z. que se encon-
traba, en Sabanillas ó Guarcira. 
Su hermano !o solicita. 
Fermin Du Breuií, 
Corresponsal. 
S A N T A G U A R A 
DE RODAS 
NOTAS 
Octubre 18 de 1908. 
A los Consejeros Provinciales 
La tan necesaria calzada de 600 me-
tros que uniera las calles de este pue-
blo con la carretera recientemente 
construida de Cienfuegos á Rodas, y 
por la que tanto se interesó el Ayun-
tamiento saliente ante el Honorabl'' 
Gobernador Provisional, acaba do re-
cibir su resolución final denegando la 
solicitud por falta de crédito dispo-
nible para la construcción de esta 
obra. 
Así fué informado esto Municipio 
por la Secretaría de Obras Públicas 
como contestación á la petición hícha 
personalmente por el entonces Alcal-
de señor Alfredo Palenque y hoy 
Consejero Provincial. 
Es decir, la calzada no se hace si se 
esperan los fondos del Estado y no 
toma cartas en el asunto el nuevo 
Ayuntrimieuto y también el Consejo 
Provincial. 
Y llamo la ateucióu á los Consejeros 
Provinciales, porque de ellos es el 
atender esta necesidad. 
Atención que corresponde á los pe-
sos. 20.112-77 remitidos por este mu-
nicipio á la Tesorería del Consejo en 
los úl t imos 39 meses: desde el prime-
ro de Julio de 1905 al o0 de Septiem-
bre de 1908. como cuota del 20 y :)0 
por ciento, sin contar lo remitido an-
terior ú primero de Julio de 1905 y 
los .$2.083-03 que apareceu peudieiites 
de cobro y abonados á su cuenta en 
30 de Septiembre de 1908. 
Digo, que á ellos corresponde el eon-
eeder el crédito para la calzada ex-
presada, porque con eso recibiría este 
pueblo el '•primer peso" de beneficio 
del Consejo, desde su fundación á la j 
fecbi. 
E l señor Alfredo Palenque Sisa, 
que repre.-tuta tan dignamente á este 
termino municipal en la provincia, 
puede hacerle ver á sus dignos com-
pañeros el abandono á que íuvieron 
entregado sus antecesores las necesi-
dvvdes de esta jurisdicción. 
Además de cumplir con el deber á 
que lo obliga su nuevo cargo, demos-
t ra r ía que no son defraudadas las 
confianzas" en él depositadas por 
sus conterráneos al concederle sus su-
fragios. 
L a campaña política 
Si en todos los pueblos de las seis 
provincias se mueven los ' 'aspiran-
tes" como en este, pueden augurarse 
días felices para la joven Kepública. 
A pesar de las activid'ades y de los 
' ' b l u f f s . " tan al uso de los agentes 
electorales, no se registra á esta fecha 
uu solo disgusto en todo el término. 
La más completa harmonía reina 
entre conservadores y liberales y po-
demos anticipar que "ya pasó"" el ca-
lor de las discusiones dél tan cala-
teado "asunto de las banderas" la 
p:3z vuelve á los espíritus. 
Los históricos y los liberales, que 
tan distanciados sé encontraron el pr i -
mero de Agosto, se ven hoy en frater-
nal reunión "parnéndcs '" , un piñon-
c'ito," como des enamorados. 
Los candidatos conservadores en-
vían diariamente sus "tenientes" á 
recorrer la zona en activa, propagan-
da; gestiones difíciles ante la influen-
cia, que para cst^ término ejerce la 
postulación, por los liberales, del l i -
cenciado Tomás Aroix Etehandy. doc-
tor Jcsé Güell y el señor Hératónegil-
do Ponvert. constantes déféósórcs de 
les intereses públicos desde tiempos 
remotos y que tienen arraigada opi-
nión entre la masa votante, imposi-
ble de convencer pa.ra atraerlos á que 
voten candidaturas desconocidas. 
Noticias del Ayuntmiento 
Para mañana, lúnes. ^stán citados 
los nuevos concejales cc<n objeto de. 
celebrar sil tercera sesión extraordi-
naria y conocer el mensaje del Eje-
cutivo. 
En éste se recomiendan varios asun-
tos de perentoria implantación para 
la reorganización de las oficinas mu-
nicipales. 
La Comisión de Hacienda presenta-
rá su presupuesto extraordinario de 
nuevos ingresos, y el Ejecutivo la 
plantilla del nuevo personal para ca-
da Departamento. 
Se recomienda, en el capítulo de 
gastos: para muebles. $1.000 y se 
crean 13 plazas de empleados de di-
ferentes categorías desde escribientes 
á .1)30 hasta los oficiales y contador 
que fluctúan de 5Q á 94 pesos, res-
pectivamente. 
Un olvido 
En correspondencia anterior daba 
cuenta del nombramiento del Secreta-
rio de Administraeión de este Ayun-
tamiento y la del Oficial de Secreta-
ría del mismo, á. favor, el último, del 
que antes había sido Secretario del 
anterior Municipio-, "cambio," que 
parece, á poca observación, una arbi-
trariedad de los señores concejales al 
no amparar cou su mayoría y con el 
Decreto de Mr. Magoon del mes do 
Septiembre, al e.^-Secretario de la f i -
nalizada Corporación: mat. no lo es. 
si vse tiene en cuenta que este señor 
había renunciado irrevocablemente á 
pesar de no admitirle su partido la 
renuncia é imponerle de los perjui-
cios que esta impremeditada resolu-
ción ocasionaba á los intereses colec-
tivos. 
Detalles que no quise antes expli-
car y que "cambiadas"' interpreta-
ciones los hacen necesarios. 
De paso 
1ELEGE¿MAS J E E L C A B L E 
ESTADOS l l I B O S 
YJU el tren de los señores Tcrry y 
hermano han pasado para sus respec-
tivas fincas azucarera y ganadera 
ubicadas cu el próximo pueblo de Tur-
quino, el rico hacendado don Domin-
go Xozabal y el ilustre doctor Ga-
briel Lauda. 
En el paradero han sido saludados 
por sus numerosos y distinguidos ami-
gos. 
E l Corresponsal. 
íCervicio ds i a P r e n s a Asociada 
COXSECL'EXCÍAS DE DESCUIDOS 
París. Octubre 20.—Sn el discurso 
centra el Ministro de Marina Thom-
son, que pronunció ayer en la Cámara 
de Diputados M. Desoalssé. declaró 
que desde comienzos ctei año 1907, en 
que tuvo lugar la voladura del aco-
razado "Jena", han ocurrido por lo 
bajo unos treinta incidentes y desas-
tres en buques de guerra franceses, 
que causaron la muerte á más ¿c cien 
oficiales y marineros. 
MEJORA L A SITUACION 
Sofía, Octubre 20.—La situación en-
tre Bulgaria y Turquía muestra indi-1 
cios de mejoramiento. 
E l jefe del Gabinete ha recibido á 
una delegación de jóvenes turcos lle-
gados de Ocnrtantinopla, que le hi-
cieron entrega de una memoria en fa-
vor de la paz, que ha sido aprobada | 
por un comité que representa vaiios 
partidos de Bulgaria. 
L a idea de entenderse directamen-
te con Turquía, es vista con agrado en 
ésta, porque se cree que á Bulgaria le 
saldría mejor la cuenta de esta ma-
nera que sometiendo las desavenen-
cias entre ambos países al fallo de un 
G'ongTeso Internacional. 
DECLARACION DE CLMLLERMO 
Berlín, Octubre 20.—En el discurso 
pronunciado por el Emperador G-ui-
llermo en la apertura del Parlamento 
prusiano, el soberano alemán hizo la 
siguiente declaración sobre los Balka. 
nes: 
'' Alemania tiene menos interés en i 
los Balkanes que las otras potencias, 
pero coopera con ellas para llegar á 
una solución pacífica y satisfactoria 
de las actuales dificultades." 
PERDIDAS D E V I D A S 
Y HACIENDAN 
Amoy, China, Octubre 20.—Las pér-
didas de vidas y haciendas ocasiona-
das por el buracán del jueves fueron 
las siguientes: 
En Ohang-Ohow. 1,100 muertos y 
3,000 casas destruidas. 
E n Lara-Oheng, 1,200 muertos y 
^00 casas destruidas. 
Además desaparecieron tres aídeas, 
donde hubo 400 muertos. 
TEMBLORES DE TIERRA 
Manila, Octubre 20.—Hoy se han 
sentido een ésta tres violentas sacudi-
das seísmicas, que, afortunada.mente, 
no han causado daño alguno que la-
mentar. 
RECEPCION DIPER1AL 
Tokio, Octubre 20.—El Emperador 
Musuhito ha recibido hoy la visita del 
Vicealmirante Sperry, á quien acom-
pañaba la alta oficialidad de la es-
cuadra, yankee. 
Después de los saludos de ordenan-
za el jefe de la escuadra americana 
entregó al Emperador del Japón un 
mensaje del Presidente de los Estados 
Unidos, en el cual Mr. Eoosevelt rei-
tera al Mikado la amistad que el pue-
blo americano siente por el pueblo ja . 
ponés. 
Musuhito contestó en frases muy 
cordiales, manifestando que el mayor 
deseo del pueblo ñipen era el de for-
talecer los lazos que unen á ambos 
paáses, á fin de asegurar su indisolu-
ble amistad y perfecto acuerdo en el 
porvenir. 
C O R D I A L I D A D SIN PRECEDENTE 
Continúan sin interrupción los fes-
tejos en honor de la oficialidad y ma-
nnería de la escuadra. L a sin prece-
dente cordialidad que reina entre es-
tos y el pueblo japonés y se manifestó 
desde el momento en que desembarca-
ion los tripulantes de los buques ame-
ricanos, aumenta á medida que se va 
desenvolviendo el programa de los fes-
tejos. 
LUNCH DE HONOR 
Después de la recepción, el Mikado, 
i-compaña do de los príncipes de la fa-
milia imperial dio en honor del 
almirante Sperry y sus oficiales un 
lunch, al cual asistieron también Mr. 
0?3rien, el reiDresentante de les Esta-
dos Unidos, los Ministres de la Coro-
na y los más distinguidos funciona-
rios civiles y militares del imperio. 
L a presencia del Mikado á ese lunch 
fué una manifestación de honor que 
se dispensa muy pocas veces. 
CONSENTIA! TENTO 
D E MARGARITA 
Londres, Octubre 20.- En despacho 
particular ds í{o?na, so dice que ia 
j reina viuda, Margarita de Italia, ha 
I dado por f i n su consentimiento al 
matrimonio del duque de los Abruz-
aos con la señorita Elkins. 
REGALO REGIO 
E l regalo de boda del rey Víctor 
Manuel á la novia consistirá en una 
diadema ¿e brillantes, avaluada en 
cien mil pesos. 
V E N T A DE V A L O R E S 
Nueva York, Octubre 20.— Ayer, 
lúnes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 314,200 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
E L T I E M P O 
Santa Clara Octubre 20. 10-15 a 
DIARIO D E L A MARINA. 
^ Habana. 
La perturbación ciclónica, ha sem i 
do moviéndose en el mar Caribe 
cía el O. i/4 N.O., y probablemente nS: 
parándose para la recurva. Si e-te 
centrales de la República. Provincias 
J over. 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Octubre 19. 
Según t legTMu:: ivi-ibido de la D'. 
v vión (i.•ñera) de Comunieaeic-M? 
ayo;- l lovió m V i H o m de.las Tuna'' 
N i ' i " >i L r ; s. / Mau^nHIa 
r i : - ' M l'.i ! iv . lJay:<UH..K,?:4to, U 
S; ; h : V: >«:"•:a;. : y ^ 
i 'nb.-l. Kü c-l ()!>• ) 
'A\ ' ' 
Eu la oficina do la íferaeio* lif< 
r o l ó p c a d é l a Rii^úbli iu. se-nos 
íacilirado Jos >igu. -¡ i i•/* datp.>'?obi 
estado del tiempo dm-fnti el di 
Habana. Otl( e. l y de 190? 
Tcrmt. i-entigrado. V-^.-'í 'Ji.. ' •> 
Tensión del vapor v \ 
de agua, m.rn 1S.^7(M5. j : ; 
Humedad relativa 
Barómetro corregí 
do m.ro., 10 a. m.. 
Id. id . , 4 p.m 
Vient t predominante., 
t u velocidad media: m 
segundo 







C O M U N ™ Í5» 
C e n t r o í i a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
La Junta, D ir^t ivn «i» «•«F3 Soci«<14¿. *n sé 
pión <-")<»orad" «n la noche «le sy«'-. hs'. .< 
•lado ronvocar A lo« señor*?: asorijidte % 
•Tunta ÍT»ncral cxlraonllnarifl nava ••i IM-
miiiKo próximo, día í"- d"! pr^íent* m"*. 
fi. las do.-e d'-'I mismo, on "I local de ost» 
''--ntr". S fin <)» dar « îK-nta mu o] in^rttí 
d? la '''omisión nombrada "n virtud (W] 
a.fuerdo <iue dicha Junta O n ^ r a l lomó 
.*. do Abril ú l t imo respeto á los prOS'Pctoa 
í^resentfirlos para «"1 nuevo palar'o ^o îa.l. 
Asf misino sf trata.rá la ?xpr*ss,da i'm-
fa, do dos acuerdo» de Pireotiva recora«n-
dando dos proposiciones d- ;nienibros d" '» 
misma .-uje interesan se hapra. un dcnátjvo 
fi un señor asociad o y oír-' A la E?>u*1a dí 
^ordos-Mudoy dp Pantiaíco. 
E l expediente 4 informe referfrtes A JM 
planos sf' encuentran de rn^-nfic-'o sstt 
oñeina A fln de -vir, en ia.'. hora- hábllei, 
puedan los señores asociados •^.-nd'aílof fle-
tes d* la indicada .'¡unta. 
Todo lo c\ial se pon" conocimiento ñi 
lo? s eñores sO'-i^í, por medio de est« *,vtí¡< y 
rio ordfn de la r*f°rida Directiva. hacien<ift 
constar que «s roquisito indispensable *x-
hibir ñ !a entrada del b"-al el recibe soĉ nl 
del presente r..es -S fin de acreditar su de:*-
che. v personalidad de acuerdo ron lo déUt; 
mina .lo -̂ n el art ículo r.2 del Tl̂ fiia-mento 
General y Tercera de las airibncion»* m* 
el mismo Regrlamento 5<--ñal!; en su nrflculi 
S9 á la Secre tar ía . 
Habana. 20 de Octubre do 1^08. - 11 
E l «écrelario 
raBcnr.l Aenll* 
C 34S1 alt . Hfl 
C a s a d e B a ñ o s 
A M A R G U R A N- 52 
E l nuevo encarg-ado de esta casa c'rect 
á su numerosa clientela, esmerado tr*l« 
y el mayor as^o \ desinfección de lo? í*r' 
"vicios. 1561S 4 ^ 
e v a d í s CAJif l 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida#oon todos los ade-
la ntos modernos y las alquilamso 
para guardar valores de todas 
clases,' bajo ia propia custodia ae 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
AGUIAR R 108 
N. C . E L ATSy COMr» 
B A N Q U E R O S . 
C. 2888 
« E L N I Ñ O D E B E L E N " 
ele 1? y 3i Enseñanza, Estudios de Comercio, Mcrauoffrafia. Idiomas, 
clases do adorno, preparación de Maestros. 
D I R E C T O R ; FRANCISCO L A R E O Y F E R N A N D E Z , 
Profeeor titular Eacuelas Normales ó de Maestro?, 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e g a n J o s é y B a r c e l o n a . 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentementii práctica. 
Se admites pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externo?. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
c 3247 • t2 Oo 
m i s n i 
Las alquihuiius en nuesírt 
Bóveda, construida coa toio* 
los adelantos modernos. Pal'a 
guardar acciones, document^ 
y prendas bajo ia propia 
todia de los iiuercsados. < 
Para m á s inioriues i h n V ^ 
S J á nuestra olicina Amale 
ra núm. 1. 
Hpmann á &>' 
( B \ N Q ü E R O S ) ^ j4Ar C 28S7 
AGUILA 112 Y SOL 93. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALI^ , . ^ 
Aritmética Mercantil y tf*neiuría de iihr.»?. fJaliírHi't.i. Mec,u0-rri*' ' 
Idiomas, etc., ele. Darnos el T I T U L O DE TENEDOR DE LIBROS. 
, i . , ini* 
8ó admiten pupilos, meaio pupilo i j exieruoi. Clases de S de \0c, 
fiana á 1)% de la noche, c. usu 
DIARIO B £ L A MARINA—UJici"»!! de la tarde.—Oitubre 20 de 190S. 
C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
ígsillo tragi-cómico en dos cuadro*. 
/Autfó de s u b i r 1H <-ortiiia y s iguren-
la costumbre de otras obras, e l a u -
d0 da la lata al rrspfiable.) 
El a .üor 
Cóuclave, salud! Y al grano, 
premio tendrán qu^ .sometei'se á t 0 ( l«5 
las disposiciones del recrlamento de 
la Expasición eitada. 
añores, soy .;1 autor 
Ae un ruad rito de costumbres 
nue no tiene otra intención 
?ue entretenerles un poco. 
A] vate ([ue lo escribió 
| no ba estimado conveniente 
hacer una relación 
i ; .¡rgumento del cuadro, 
pues sí al principie les doy 
|., síntesis ó el resumen 
se jrán benditas de Dios 
¡as cuartillas subsiguientes 
af prólogo. Digo yo. 
nfaie -'digo y o " es un ripio.) 
y preguntará el lector: 
'.-••Si no va á contarnos nada 
'para ,qué el vate sa l ió?" 
Y rué place responderles 
que lo hice con la intención 
de no romper las costumbre 
de otros autores de pró. 
Bu^no. señores; me ausento, 
rQuédense ustedes con Dios! 
So se metan con la obrita 
y concédanme el favor 
JA aplaudirle lo que puedan; 
porque al final saldré yo. 
á pedirles, francamente, 
una franca explicación. 
. ¡Cónclave, salud! 
* * 
Empieza la obra. 
Gabinete de recibo de una casa de 
medio pelo. 
La señora de la casa y el mando de 
)a señora soportan la visita de una mu-
jer gruesa, de color un tanto trigueño. 
La visita. — Y yo me dije: —"Pues 
déjame que vaya á visitarles." Y aquí 
estoy. 
La señora.—Ya lo vemos. 
La visita.—Y vine. 
Ll marido.—¿ Sí? 
La visita.—i Qué tal. qué t a l? . . .Yo 
les encuentro á ustedes muy bien. 
El marido—¡Muy bien! ¡Gracias! 
La señora.—Bueno. 
La visita.—Yo nunca me hubiera 
atrevido á dar este paso; pero la ne-
cesidad. . . Si ustedes pudieran adelan-
tarme alguna cosa... 
E l marido.— (Aparte.) ¡Qué olfato 
tengo! 
La señora.—El caso es que noso-
tros . . . 
La visita.-—Yo se lo develveré dentro 
de una semana. 
El marido.—El caso es que noso-
tros . . . 
La señora.—Usted sabe cómo están 
las casas... 
La visita.—Ya lo comprendo: pero 
la necesidad es muy negra. 
E l marido.—Y usted. . . ¿^u&ted que 
necesita ? 
La visita,—Aunque sólo sean cinco 
pesos. 
LH s-ñora,—¡Mire que estamos muy 
mal!,..... So los prestaremos; pero pro-
cure devolverlos lo antes posible. 
La visita.—Descuiden ustedes. ¡ De 
eso yo me encargo! 
E l mar ido.—¡Naturalmente! 
La señora.—| Aquí los tiene usted ! 
E l marido.—Confiamos en su pala-
bra. 
La visita.—Dios se lo pague! 
E l marido.—Y usted por su conduc-
to. 
La visita.—¡ Queden ustedes con 
Dios! 
E l matrimonio.—¡Adiós! 
Cuadro Segundo 
Ahora estamos en casa de la morena. 
Han transcurrido cuatro meses y de 
aqneWoíi grullos ¡Ni una palabra! 
La seoñra y la morena. 
La morena.—| Qué placer verla por 
acá! 
La seño ra .—Sí . , . 
La morena.—-¿Y su esposo? 
La señora,—Le fué imposible acom-
pañarme. 
La morena.—¿Le ocurre algo? 
La señora.—Sí: ¡que se mur ió! 
La morena.—¡ Cómo! 
La señora.—Como se muere todo el 
mundo; le faltó la respiración; hizo 
a«í y estiró la pata. 
L a morena.—No, quise decir: ¡ Có-
mo! ¿Qué me cuenta? ¡ E l pobre! La 
La visita,—Pues, si. r Han visto última vez que le v i estaba tan bueno. 
ustedes que tiempo más sucio? Todo 
I mundo está constipado. Con estas 
lluvias,,, 
La señora.—¡Ya. y a ! . . . 
I>a visita.—¿Y qué t ^ l . qué me cuen-
tan, cómo vamos? 
La señora.—Ya usted lo v é . . . Se 
conserva perfectamente. 
Sa visita—¿Quién el tiempo? 
La señora,—Usted. 
La visita.—A Dios gracias, no, me 
encuentro mal del todo. 
Kl marido.—¡Vaya, vaya, vaya! . . . 
LH señora.—¿Y á qué debemos una 
visita tan agradable? 
La visita.—A que vine. 
Kl marido.— (Bostezando.) ¡Vaya, 
vaya, vaya ! . . . 
ha señora.—¿Y su esposo? 
La visita.—¡El pobre! ¡No puede 
venir! 
La señora.—¿Está enfermo acaso? 
La visita.—¡Ojalá! 
El marido.—¿ Tan mal se llevan us-
tedes? 
La visita.—¡Murió el infeliz! ¡San-
ta gloria halle! 
El marido.—¿ Quién ? 
La señora.—¿ Pero cómo ha sido eso? 
|La úliima vez que le v i estaba bu3no y 
sano. 
—La visita.—Pero cuando se murió, 
nó. 
E l mar ido ,—¿No. . . ? 
• La visita.—No. 
La señora.—¡No somos nadie! 
La visita,—En f in . ¿qué hemos de 
leerle?.. . Conformidad. 
El marido,—¡Vaya, vaya, vaya! 
La visita.—Y figúrense ustedes, con 
tanto gasto apenas si puedo viv i r llena 
w deudas Por eso he venido á ver-
les. 
La señora, ¡íMuy bien hecho! 
El marido.—(Aparte.) Hárae dado 
01 la nariz olor á picada. 
La señora,—Después, no. 
La morena.—¡Así es la vida! 
La señora,—Por eso vine. 
La morena.—¡Muy bien hecho! 
La señora.—Pensando, ¡qué caray!, 
quizás pueda devolverme aquella suma, 
aquellos cinco pesos. 
La morena,—El caso es que ahora.. 
La señora.—Me parece que ya es 
tiempo. 
La morena.—¡Hija, estoy lo que se 
dice bruja! Lo siento mucho, pero no 
puedo darle ni un centavo. 
La señora,—¿Qué dice? 
La. morena.—Sí, comadre, sí. 
La señora.—j Qué comadre ni que es-
poso muerto! ¡ No aguardo más! 
La morena—Haga usted lo que quie-
ra. 
La señora.—¡ Arranearle las bembas 
por indecente] 
l ia morena,—¡ Atrévase ! 
(La señora se atreve y cae el telón,) 
El autor 
Ahora está justificado 
que me vuelva á presentar, 
pues si no la obrita queda 
sin final. 
Las señoras combatientes 
que lucharon con afán 
y mataron á sus socios 
para poderse picar, 
mañana por la mañana 
á Ja Corte acudirán 
á satisfacer diez bolos. 
ni uno menos, n i uno más. 
Tal es la obrita que ofrezco, 
¿Les g u s t ó ? . . . Me lo dirán 
cuando me encuentre en la Corte, 
que es donde debiera estar 
en calidad de acusado 
por hacer las cosas mal. 
r x A L G U A C I L . 
El rey de Italia Vietor Manuel 
es además de sportsman distingui-lo, 
persona que se interesa vivamente por 
todo lo que significa deporte en su 
país. 
Ha concedido siempre un número 
importante de Copa.<. m -dal!as, con 
ocasión-y para el fomento de las mani-
festaciones deportivas tan abundantes 
en Italia, 
Sus parientes de la casa de Savoya. 
siguen constantemente su ejemplo. 
He aquí un nuevo rasgo que nos pre-
senta al simpático soberano, verdadero 
sportsman. 
E l hecho ocurrió en el castillo de 
Raconigi, cerca de Turín, donde, tenía 
efecto una fiesta en honor de los hués-
pedes^ reales. 
Nazzaro. que debía seguir una prue-
ba ciclista qvtfi part ía del castillo m i -
mo, fué presentado al rey. quien ama-
blemente se interesó por su automóvil 
de carreras. 
Durante la conversación, Víctor Ma-
nuel, con rara competencia de la mecá-
nica se informó cerca del corredor ita-
liano d? los detalles y características 
de su -automó-n!. 
Nazzaro !e dijo que su coche acababa 
de salir de los talleres de Turín . aque-
lla misma mañana, y que la pilotaría 
en el Gran.Premio de América. 
Entonces Víctor Manuel manifestó 
intenciones de guiar ^sa máquina por 
el parque de Raconigi. á lo que acce-
dió gustosísimo el ganador de la Copa 
Fio rio. 
Una vuelta á la. manivela, un rugi-
do poderoso y el racer se lleva á través 
de las avenidas tortuosas, á buena velo-
cidad, al soberano improvisado en me-
cánico. • 
A la vuelta, la Princesa Xenia, pide 
igualmente soborear las impresiones 
de la velocidad. 
Segundo paseo por el parque y 
vuelta á la escalinata del chateau. 
Antes de dejar á Nazzaro, el rey 
Vícior Manuel habló aun un rato con 
él. en italiano y en paiois piammités. 
mientras que la Princesa. Xenia le da-
ba las gracias en francés. 
MANTUEL L . DE L I N A R E S . 
V I D A D E P O R T I V A 
Acontecimientos deportivos mundiales: Un match sensacional, Dorando y 
Hayes, en New York .—El Circuito de Anjou y el Gran Premio del A. 
C. de Francia,—Concurso de aparatos para hinchar neumáticos,—Víc-
tor Manuel m Rey de Italia sportman y el camipeon del volante Nas-
zaro. 
H&n quedado concluidas las negoeia-
u f*8 Para cekbrar un match entre el 
¿ S ; 0 Pedrc; Doriind<». ganador de 
l o n f e" lo's -í116^ olímpicos de 
fieJl • P*1-0 ^ fué después descali-
; «oo. y el «tuericano llaves, declara-
r ^ n e e d o r de la prueba.' 
to r l f mi{ch qu;> tendrá efecto en New 
^ correi,á- naturalmente, en !a 
tnZ. r lstan^a fl • Marathón 42 kiló-^ r o s 4oo. 
" t i l parece agregar, que ese espec-
W m e0n?/egará UTia eoncurreneia 
País e-Sfl^un ^ eostumbre en aque l 
de ^ m v r e W de manifestaciones ue «Porí se trata 
Ent 
bn sido ~0-S num''1'(lso-s eircuitos que 
B A S E - B A L L 
L A TEMPORADA AMEHICANA 
Siguen los 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Si no fué el jueves , , . . lo fué ayo i-, 
un poco más tarde, pero al f in "nue-
ve ceros." 
Ayer los rojos no tuvieron la bue-
na sombra de " E l I n g l é s " y por con-
siguiente cargaron con el collar de 
las "nueve perlas"" americanas, á que 
tanto horror le tenían. 
Los joyeros Earl y Bradley se en-
cargaron de puiimenlar y remachar 
el " c o l l a r " de manera primorosa. 
También Jhonsou, Monroe é H i i l , 
trabajaron arrísticamente en-el co-
llar, demostrando que son grandes 
maestros en el arte. 
(Los pobres habanisfa«, digo,, los ro-
jos, hicieron cuaorto pudieron por 
•no hacerse acreedores á esa distin-
ción, pero e-1 gran Eatlanca les falló 
y resultó la hecatombe, pues los ame-
ricanos le botaron la bola fuera del 
cuadro 14 veces, de ellias 13 de " h i t . " 
A Btfpl los rojos sólo ;pndieron ha-
cerlo nueve veces, tres de " h i t s " v 
seis de " f l y . " 
Figarpla como "catclier ," ea U 
día resultando mejor; sus tiradas á 
las bases van perfeccionándose, pero 
tiene mucho aun que aprender de 
Bradley. que ayer volvió Jocos á 1 >s 
corredores contrarios. 
'Los rojos hasta el último " i n n i n g " 
eartiiyieroxi < ̂ px-ranzados de romper 
la fatídiea cadena, y mucho más to-
cándole á "batsmen" tan fuertes co-
mo Padrón. Jul ián Castillo y Pale-
mi.no. pero los dos últimos "murie-
r o n " en " f l y " ap "center f i e ld . " y 
el. primero en primera base despiu'-s 
de dar los tres "s t r ikes ." 
Aquei.lo fué el acabóse, y para me-
jores informes, léafe el .parte oficia1, 
que es el siguiente: 
BROOKLWX ROYAL G T A N T S 
T, T. H. B, A. I, 
Pteirn""jPiI,0pne8t0:í F] la comisión de-
^ "ÜL i^ovióvil Club eU Fran-
Nr-o V, 'SV Gran Premio dr ]909. pa-
bi H a j f f C1,1P tipne mayores proba-
M T ^ ñ T á* localidades 
^ f a b W POr1 ei mismo- se muestran 
Estiras? •V ; ! r m á s pl comité de ini-
í ; una sTma " PrólnPtió al A. C. de 
• f e * eno,!5n i h «-'en mil francos 1 
Por ^ed'inT1 a c t » a I n i e n t e de recoger 
ai0 dQ suscripciones, 
Nada puede afirmarse en este asun-
to como definitivo—según dice la 
prensa deportiva—y la comisión de-
portiva, en principio favorable al pro-
yecto, no ha dado á conocer «un su 
opinión. 
B i Circuito de Anjou en vez de co-
rrerse como se hizo en Dieppe. á la iz-
quierda, se hará ^aiir á los automóviles 
hácia la derecha, como en Auvernia y 
en la Sarthe. con objeto de que puedan 
tomar en subida y n i en bajada, los di-
fíciles virages de Champtocé y de 
Louroux-Béconnais. 
P . Hil l . If 5 0 2 2 0 0 
Kar l p < l í <» * *> 
.lohnson. 2b J 1 i' ! 4 0 
Monroe. 3b 4 1 -l G 1 
Dumbar. cf • O 1 I ] 
.lames, rf 0 " 2 .0 0 
Roblnson. I b . . . . . . 4 0 0 10 o O 
Bredlev c 3 0 1 4 3 0 
M.nigin. ib 8 1 1 1 1 « 
Totales 4 11 15 2 
ROJO 
V. f. I, l . A. E, 
Bajo el patronato y dirección del 
Auiovióvil Club de Francia, se ha 
abierto un concurso internacional que 
Ae efectuará durante el XIo Salón del 
Automóvil en París , dedicado á los 
eonstnietores de aparatas que sirvan 
para hinchar pneumáticos. Se concede-
rá un premio de 2.000 francos. 
l 'n jurado mixto, compuesto de 
miembros de la comisión de turismo y 
t'écnica del A, C, de F., se encargará 
de la verificación de las operaciones 
del concurso. 
Las pruebas de ese ebiicurao deberán 
efectuarse en el recinto del .V/0 Kalón. 
del Automóvil y los concurrentes al 
Buslamante. »s . , 
Hernández. 3b. . 
Palomino, rf. . 
Castillo. I b . . . 
Padrfln If . . . . 
González, of. . . 
Pedroso. 2b. . . 
FMírarala, c . . 
Pérez, p 
Totales. :S 0 3 28 12 
ANOTACION POR ENTRADAS 
T, Tioval Giante: 0 0 3 1 0 0 0 0 0 — 4 
Rojo: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
R E S U M E N 
Earned rtins: Giants 2, 
Two bagsev: E e r l 1. 
Sacrlflce hits: Giants ?: por Monro» y 
Monjin 
Stolen base?: M'onroe 1 : Oumbar Padrón 
1 v Palomino 1. 
EKrúck outÉ: por Ear l 4: por J , Vér^z f.. 
Base? por bolas: por E a r l 4: por .T. Pé -
rez 3. 
Pead ballls: T. Pérez 2. 
Tiempo: 2 horas. 
Umplres: García y Gutiérren. 
Soor»: Conejo. 
.Vuta: S/'ilo aparecen 26 buenas juíradaj! 
del Rojo por haber sido tobado por t-"«la 
bateada E a r l en el primer inninK 
Ramón S. de Mendoza.. 
F E O N T O N J A I - A L A I 
Part ídúa y quinielas que se juga-
rán hO(J martes 20. á las ocho d -
la noche, en el Frontón Ja i -Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entrt 
blancos y azules. 
Segundo partido á 3u tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada pamido se j uga ré 
u n a quiniela. 
Nota.—No sn dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugado. 15 tantos del p r i -
mer Partido, no se devolverá la^en-
trada si por cualquier causa se sus-
pendióse. 
APUNTACIONES DEL "JAI-ALAI" 
El señor Supervisor del Cuerpo de 
Policía ha pasado á la Jefatura del 
miomo, M sieniente Circanlar: 
" E n contestación á su escrito de 
esta fecha, respecto á la atención que 
la Policía Municipal debe dedicar á 
la persecución de boletos del Jai-.V.ai, 
tengo el honor de informar á usted 
que la empresa del Jai-Alai tiene los 
mismos derechos que otra empresa 
cualquiera en la defensa, de sus inte-
wcg y que por ahora, debido al cor-
to .número de policía en la calle, no 
se pueden dedicar vigilantes eapeoia-
Ies á la persecución de las ventas ile-
gales de boletos del Jai-Alai, d-ebien-
do la Policía tener una vigilancia 
general sobre este asunto, y que cada 
vez que por la dicha empresa ó sus 
re.presenta.ntes se solicite la inter-
vención de la Policía Municipal para 
proteger sus interese^, deberá dárse-
la, como en otro c-aso cualquiera de 
violación de la Ley de Reglamentos." 
BJO que se transcribe para general 
conocimiento y cumpilimiento. —P. O. 
M, Varona, Capitán Secretario. 
Trabajos realizados r-1 sábado últi-
mo: 
Desinfecciones 
Por esc-arlatina 5 
Por tuberculosis 3 
Por difteria 3 
Por tifoidea. 1 
Por grippe, . . . . . . 1 
Se remitieron al Crematorio 12 pie-
zas de ropa y se desinfectaron 89, 
Desinfección de H carros fún-ebres 
en el cementerio de Colón. 
Petrolización y zanjeo 
R/ecogid» é imiitilización de 1.274 la-
tas y .pet rol i/.ación en las canteras de 
Medina, á Príncipe. Aulet y Hamel. ca-
lles Reforma. Justicia, Cmicha, linca 
del Oeste, Ramal de Regia. Rosa, En-
Hquez, Daipiedra, Ambrón. Pereirr-. 
27 de Noviembre. Presidio, La Inte-
írridad. El Bosque. J a r d í n Botánico. 
Laboratorio Woo 1. Club Almendares, 
Estación de Concha. Legaciones y cas-
t i n o de la Punta. 
Relleno de ipocetas en las canteras 
•do Sañudo. 
Cha.peo del solar 17 y B. 
Inspección de casas 
Por el .Negociado de Inspectores de 
•.list.ri.to se han inspeocionndo y petro-
lizado .duran te el día 19 de ios corrien-
tes 1.076 casas, lo que da un ipromedio 
de 23.59 ipor cada Inspector. 
En las casas inspeceionada.s se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res dos depósitoís de agua con larvas 
de mosquitos. 
Inspecciones espe-uiales por quejas, 
re;clamaci ón es. dei^áaciea, etc., 
Es-table.-mi» ntos en buenas condi-
ciones, ^7. 
Leches adulteradas 
De lax 102 uifuestras de lecihes ana-
lizadas el día 17 de Octubre en IIH Je-
laturu Loeal de Sanidad, ^MY el Ne-
gociadlo de inspocción médica, ha re-
sultado en malas condiciones una 
muestra. 
M i M f f l i t í 
M e r c a a o m o n e i a n o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 30 de 19!)S 
A ia« II <!• la manan». 
Plata eupafiola Í 2 % á 9 3 V. 
Calderilla., (en oro) 96 á Í>S 
Billei^s Banco PJs-
pañol 5% á 6 V. 
Oro amprican0 con-
tra oro oapañol 109% á 109>4 P. 
Oro americano con-
tra plata «spañola... 17 á 17 %' P. 
Oenf^neé... á 5.66 en plata 
Id. en cantidades... á 5.67 cu plata 
Luises á 4.52 en plata 
i d . en cantidades. . á 4.5.S en plata 
E l peso americano 
E n plata Española. 1.17 á 1.17% V. 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
Extracto de la ' Revista Semanal" 
de los M D D r n C7>arniko\v. Macüougall 
y Compañía. 
Xew York. Octubre í) de 1908. 
"Contimíl i sin interrupción la apa-
tía en que se halla este mercado; du-
rante la semana ha estado completa-
mente inaci'vo. 
Aquel cargamento d? Java, cuyos 
dueños no habían decidido cómo dis-
poner de él y al cual nos referimos 
en nuestra revista anterior, ha sido f i -
nalmentp alma-vnadri; otro cqrsam^n-
tn, que debe llegar esta semana, 
también será retirado del mercado y 
puesto en almacén. 
En amKos casos, los vendedores es-
taban dispuestos á aceptar un precio 
razonable por esos á m e a r é a : pero los 
únicos refinadores que hubieran po-
dido comprarlo, indicaron un precio 
que significaba una rebaja cx.-cMva 
el precio, si se tiene en cuenta los pre-
cios que rigen en otros mercados y las 
existencias pequeñas visibles hasta f i -
nes de año. 
Viene con dirección á t-sros puerto.^, 
un cargamento de Java que se dijo ha-
bía sido destinado al Reino Unido; pe-
ro dos, de posterior salida, han sido 
ordenados á Greenock ¡ de manera que 
el número de cargamentos sin vend..-. 
para llegar eu este mes. queda reduci-
do á cinco, ó sea 29.000 toneladas más 
ó menos. Xo hay más cargamentos con 
destino á este país, sin vender. 
No hay razón para suponer que lo 
que se refine en los puertos del A i 
lántico. durante el resto de este año. 
sea menos que en el mismo período del 
año pasado, puesto que entonces el di-
nero estaba escaso y desordenados to-
das los negocios por la crisis financie-
ra que prevalecía. 
En tal caso, los refinadores necesi-
tarán 400.000 toneladas, de las cuales, 
250.000, puede decirse que las necesita 
Thf American Sugar Refinine Co,. y 
que ya posee, contando sus existencias 
actuales y los adúcares de Java y Ha-
wai i que han d'̂  recibir; de manera 
que los demás refinadores necesitarán 
las 150.000 toneladas restantes; de es-
tas, probablemente cuentan ya con 
60.000 toneladas en existencia y á flo-
te. Por lo tanto, según el presenta 
cálculo, dichos refinadores tendrán que 
comprar 90,000 toneladas hasta fines 
de año, sin tomar en cuenta las exis-
tencias que deberán siempre conservar 
y que pueden estimarse en más de 
35,000 toneladas. Para llenar esas 
125,000 toneladas, digamos que hay 
disponibles 20,000 toneladas de Cub i 
de la cosecha pasada. 46.000 toneladas 
de Java á flote y en almacén y 34.000 
toneladas de Demerara, Brasil y otras 
procedencias, ó sea 100,000 toneladas, 
á las cuales puede agregarse 20,000 á 
30.000 toneladas de Cuba, si es que la 
molienda comienza temprano en esa is-
la. Como se ve. la situación actual no 
obliga á los tenedores de azúcar que 
acepten ofertas de ^ c . á 3Í16 menos 
del precio equivalente de la remolacha 
en Europa y justifica que almacenen 
los cargamentos de Java que no pue-
den vender eu términos razonables. 
E l mercado europeo, después de. "ha-
ber bajado s4d„ se ha puesto firme, 
ante las noticias de que el tiempo es 
demasiado seco y de que la situación 
política, en el continente europeo se ha-
lla algo perturbada, todo lo cual ha 
producido un alza general en los pre-
cios. Cotizamos: Octubre, 9s. S^d . ; 
Noviembre, Os. 9d.: Enero/Marzo, Os. 
l6V4d.; Mavo. 10s. OU.d.; Aeosto. ]0s. 
21/4d. 
Los recibos semanales fueron de 
64.140 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba ^ ' 
•' HaAvaii 12,72:» 
" Java 47:540 
Domésticos 18 
Llegaron á, Xew Orleans 6,129 tone-
ladas de Java y ló.OOO sacos de Cuba. 
RfEFlX A DO.—El único rasgo nota-
ble en el meivado de este producto fué 
la rebaja d" los precios, á 4.90c., me-
nov %%, ótfornda el 7 del presente. 
Las entregas son pequeñas y las nuevas 
órdenes alcanzan escaso volumen. 
Existencias: 
(Willett & Círav.,i 
1908 
N"OTi<»ml>re. 
1—A'bingia, Tampifo y Veracrua 
" 1—La Champagrne. Saint Xa/.airc. 
" 1—Cayo Gitano. Londres y escalas. 
" 2—Strathalan Buenos Aires y esc. 
" :5—Galveston. Galveston. 
" 4—Santanderino. Liverpool. 
" 4—Telesfora. Liverpool. 
" 8—Brasilefio Barcelona y escalas. 
*' 14—La Champagne Veracruz. 
8AX.DKAK) 
Oetabre. 
m ._>;.—pf0 Canarias y escalas. 
" 23—Floride. New Orleans. 
" 24—Saratoga, New Y o r k . 
24—Excelsior. New OrTeans. 
" 2C—Galveston, Galveston. 
" 26—México, Progreso y Veracru». 
** 27—Mérida. New Y o r k . 
" 27—Virginie. Progreso y escalas. 
• 29—Antonio López N. York cácala»'. 
" 11—Seguranza. New Y o r k . 
las cartas de España detenidas e» 
la Administración de Correos. 
Alcalde Barrio Vedado — Adán. Tiburcio 
— Al varado. Salvador — Arranz, .Iua.n — 
Abascal. Jos* Antonio — Alvarez! Nieves— 
Alvarez Antonio — Alvarez, Antonio — 
Alvarez. José Ramón — Alvarez. . íosé — 
Alvarez. Luciano — .Alvarez v González — 
Alvarez, Fortunato — Alemán Juan — 
Abellas. Ra,món — Almeida. Manuel para 
Alejo Ramos — Almeida. Manuel — Almeida 
Juan — Aflel Antonio — Arbesa, Raimundo 
— Amores. Francisco — Alonso Rudesindo 
— Alfonso. Raúl — Artife, Manuel. 
!l. 
E a r r a l Jesús — Baneto. Luis de — Barres 
Pedro — Blanco. Vicente — Banco. Justo — 
Blanco Manuel — Blanco. Jacinto — B i -
llaverde, Benito — Brod. María — Barruel 
Ramón — Bruno. Cecil ia — Busto, Manuel 
C. 
Castellanos, A g u s t í n — Casanova, Anto-
nio — Casanova. Antonio — Canseco, Lucio 
— Carballedas. Miguel — Castro. José María 
— Castaño. Valeriano — Cabeza Socorro — 
Camino. Fancisco — Calderón. Candelario — 
Carbonea. Y . — Caldaro, José para Juana 
Rodríguez — Cicero Jesús — Cicero. J e s ú s 
— Corral. Alvaro — Claver. María 
Damborensa. Arturo — Díaz. José María 
— Díaz. Antonio — Díaz Antonio — Díaz, 
Segundo — Díaz y Comp. — D o m í n g u e z , 
Gregoria — Dovae. Pedro. 
Frade, Antonio — Fernández. Antonio — 
Fernández Ramón — Fernández . Joaquín 
— Fernández . Silvo — Fernández . Tomás — 
Fernández , Federico para Joaquín Fuentes 
— Fernández. Dionisio — Fernández . F r a n -
cisco — Ferrun Ramón — Feijo. Antonio 
— Freijo. Manuel — Fierro. Francisco —• 
Fi jón . Maximino — Floes, Pablo — F e r n á n -
dez. Sergio — Fernández María. 
Gago, Sebast ián |— Grumbes. Josefa para 
•luán Sánchez — Galocha, Narciso — García. 
Fructuoso — García Francisco — García. 
Genoveva — García. Angel — García. Emil io 
— García. Carlos — García, María. — Giles, 
Andrés de — Giros Julia — Gil , José — 
Gonzalo. Alejandro — González, Fé l ix — 
González, Remigio — González. Pablo — 
González, María — González Cándido —• 
Oonzález. Esteban — González, Juan —Gon-
zález, Je sús — González. Vicente — Gon-
Mlee José González. Tulio — González. 
José — Gonzále?!. Faustino — Godinez. Clau-
dia — Gómez. Arsenio —- G^mez. Fraivi^cr» 
— Gómez, Faustino — Guzman Antonio — 
Guzman, Antonio — Gutiérrez. Santiago. 
Hernández . Fél ix 
Hernández. Emilio -
- Hernández. Fé l ix — 
Huerta Celestino, 
N'ew York, refinadores. 16tí,ó0« 
Boston 25,896 
Filftdelfia 67,8í?8 
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96, Cuba á 2.62 á 2.62 
Ctf. pol. 
96 á 2.29 á 2.27 
Mascaba-
dos p. 89 4 2.04 6 2.01 
flollon. 
I, pl. 88, 
nominal. X . ... á 2.22 N á2.18 
Surtido, 
pol. 81,.. „ á 2.04 „ á2.01 
Azúcar retinado: 
1908 1907 
Granulado, neto.. 4.85 á 4.65 á 4.75 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamourgo y Bremen 
costo y flete: 
1908 1907 
León. Joaquín — Lima, Oliveros — Loyola, 
Miguel — l.ofto José — Lobato. Antonio — 
i,oveiras. José — López. Basilio — López. 
Domingo — López. Claudio — López. Camilo 
— López Josefina • • 
M. 
Martín. Reboso para Francisco Cabrera —• 
Manzano, Andrés — Marr(''n. José — Marina, 
Laureano — Martín. SVústlnn t— Martín 
Faustino — Martí, \fanuel — Menéndez. R a -
fael -— Martínez. Miguel — Martínez. J e s ú s 
— Martínez Plác ido — Martínez. Ramón —-
Martínez. Isidro — Medina Francisco — 
Méndez Crist ina — Monéndez. Alfredo •— 
Menéndez, Genaro — Maneta. Faldrique '-— 
Migo. José María para Francisco Hernández 
— Moreno. Belén — Morenos Pedro Pablo-
— Monferrer, Casimiro — Muíet. Rafael 
If. 
Nepomuceno. Juan — Navarro Antonio 
Cristóbal —Navarro . Teófilo — Noriega. Bo-
nepase. 
O. José de I/a 
Manuel 
Ojeda Manuel — Ojeda, 
P. 
Paredes. María .Topefa — Parada. Angela 
— Pérez. José — Pérez. Eladio — Pére^, 
Albino — Pérez. E n r i q u e t a — Pérez. Abelar-
do — Pérez . José Fernán — Pérez Manuet 
— Pedro, Magdalena, — Pereiras, Cipriano —• 
Prieto. Caridad — Prieto. Teresa — Prlet'» 
Balbino — Piñan . Santiago — Picos. Manuel 
— Ptiohaeti. Rafael — Pujol José — Pujol . 
Francisco — Pujol. Mateo 
Quevedo, Mercedes G . — Quíntela . E n r i -
que — Quintana, Mariano. 
R, 
Reymondez- Máximo — Rey, Majiuel —• 
Regue'ra. José — Reguez. Lui s M . — R1-
vero. Pedro José — Riera. Caridad — Riera. . 
Jaime — Rodríguez Evaristo — Rodr íguez . 
Manuel — Rodríguez. Manuel — Rodríguez . 
José María — Rodríguez . Manuel — Rodrf-
r.'uez. Nemesia — Ramos. Agus t ín — Ruiz 
Dolores — Ruiz. José — Rúa. Gumersindo 
— Rúa. J e s ú s , 
S. 
Sánchez Leonor — Sánchez. Adolfo — 
Sarau, Nadal — Saez. Cesar — Seijas, Rami -
ro — Setlen. Amalla •— Sabero. Emil io — 
Suárez José — Sitjar, José — Santana. A n -
tonio — Soler. José — Suárez. Francisca — 
Suárez. Fermin — Santos. Andrés . 
Tames, Valent ín — Torres Angel — To-
rres. Mercedes — Túnel, Juan. 
Unzain. Teodoro 
V. 
Valero. Manuel — Vázquez Rafael — 
Vázquez. Eduai-do — Vázquez, José — Vega. 
Faustino — Vil lar. Francisco — Vil lares' 
José — Villar. Oracio — Afilíate. Marmel — 
Vi la, Benito 




se88anális IOJO^ á l O j l ^ f l t l ^ ^ j l l » ^ 
Segundas, id. 
75 análisis 8i0% á S ^ X " l U X á 7(11% 
i m p r e s a s , 
No se ha anunciado venta alguna en 
la semana," 
V a l o r e s de i r a v e s u 
6X ESPERAIS 
Octubre. 
ti—Saratovfa. New York , 
21—Pío I X . New Orleans. 
21—Excelsior. New Orleans. 
21— -Ida, Liverpool. 




26—México, Ñ e w Y o r k . 
26—Mérida. Veracruz y Progreso 
-6—Virglnie. Havre y escaals. 
28—Seguranza. N ' w Y o r k . 
28—Antonio López. Veracruz. 
•,'8—Miguel M, Pinlllos, Barcelona, 
" í - Kibe. Hamburgo y escalas. 
tí—Sabor Tampico y Veracruz. 
i \—Bueno? Aires. Cádiz y escalas. 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
A las siete y media de la noche del pró -
ximo domingo 25 del actual, se e fec tuará 
la Junta General ordinaria correspondiente 
al tercer trimestre del corriente afio. 
Esta se verificará en el Salón de Fiestas 
de Centro de la Asociación y la entrada 
al mismo será por la calle del Prado. 
Se advierte que con arreglo al Inciso cuar-
to del Art ícu lo once de los Estatutos, só lo 
tienen derecho á concurrir á dicho acto y 
tendrán voz y voto los soclof; inscriptos coii 
tres meses de ante lación y estar provistos 
.del recibo del nr-s corriente. 
Se recomienda S los seflores socios con-
•-urran con ant ic ipación á la hora ind iada 
á objeto de no demorar el comienzo de \-\ 
Ses ión . 
E n esta Secretaria se encontrarán á d l í -
posirión de los mismos desde el viernes 2S 
ejemplares impresos de la Memoria del tri-
mestre referido de aue se ha de dar cuenta. 
Lo que de orden del Sr . Presidente, comu-
nico'por este ir idio para conocimiento de loi 
señores Asociados. 
Habana. Octubre 19 de 190R. 
I E l Secretarlo p. s. r . 
I F . TORFP'.NP 
| lóTOt 6 t -20 - ld -2» 
DIARIO DE L A MAB\ClíA —Edición dQ la tarde.—Getubre 20 Je 1P03. 
Habaneras 
Abrió anoche su sala de actus la Aca-
demia de Cieucias. para celebrar la se-
sión solemne conmemorativa de la fun-
dación de la Sociedad de Estudios Clí-
nicoí;. 
Ante numerosa concurrencia, en la 
que figuraba un grupo selecto de fa-
milias de nuestra ¿ociedad, tuvo efec-
to el solemne acto. 
E l presidente de la Sociedad de Es-
tudios Clínicos, que lo es el eminente 
(.'atedrático de la Escuela de Medicina 
de nuestra Universidad, doctor Emilio 
Martínez, abrió la sesión, pronuncian-
do un sentido é inspirado discurso, alu-
sivo al acto, pictórico de saludables en-
señanzas y consejos para la juventud 
medica, á la que excitó á engrosar b1? 
filas de la Sociedad. 
Terminado éste, concedió la palabra 
al jovP7i y reputadísimo doctor Luis 
Felipe Bodrígnez Molina, Jefe de la 
Clínica del doctor Albarrán, una de 
nuestras justas futuras glorias de la 
ciencia quirúrgica de Cuba. 
E l doctor Rodríguez Molina, que 
viene dedicado á la enseñanza de la ci-
rugía, compartiendo con eminencias 
tan reeonocidas como los doctores Vá-
rela Zequeira y José A. Presno, la ar-
dua labor de suministrar sus conoci-
mientos quirúrgicos á los alumnos de 
Anatomía y de Disección de nuestra 
Escuela de Medicina, demostró, de ma-
nera indubitable, su vasta cultura mé-
dica, diariamente reforzada por la 
constante, estrecha relación que sostie-
ne con lo*» grandes centros de la inte-
W-tualidad científica nnmdial, base la 
más sólida y firme para todo hombre 
de ciencia. 
El tema de su discurso era: — si mal 
no recuerdo—''El origen de la Medici-
na en Cuba, y servicios que los médicos 
cubnnos prestan á su patria." 
De manera magistral desenvolvió el 
notable médico su discurso, sostenien-
do durante una hora el interés de sus 
oyentes. 
Terminó su discurso, refiriéndose á 
la ilustre figura del doctor Joaquín 
Albarrán, el eximio cirujano que ha 
ingresado en la Facultad de Medi-
cina de París , como Catedrático, 
haciendo mención del justo home-
naje que su pueblo natal había 
acordado ofrecer en su honor, homena-
je que debería considerarse nacional y 
al qup deben prestar su concurso todos 
los médicos de la República, 
Muchas celebraciones obtuvo el doc-
tor Rodríguez Molina, al terminar su 
magistral discurso, <• 
La concurrencia allí reunida, era 
selecta y numerosa, 
"Recuerdo al azar, varios nombres, 
muy pocos, de damas. 
Señoras Celia Heymann de Recio y 
Fidelia Méndez de Suárez Murías.- . 
Señoritas Panchila Suárez Murías, 
HíénQi Caballé, Usenda Dpus, Celia 
María. María Josefa y Serafina Recio, 
Sarah Tárela Zequeira. Adriana B i l l i -
n i . • 
Entre los profesores médicos, recuer-
do á los siguientes; 
Doctor Juan Santos Fernández, Pre-
sidenta; de la Academia de Ciencias. 
Doctor José, Antonio López del Va-
llé, Jefe Local de la Sanidad de la Ha-
ba.na. 
Doctores Federico Torralbas. Fran-
ci.vc.o Busquet. Gustavo López, Joree L , 
Debogues, Ra.fael Weiss, Carlos J. Fin-
lay. José A. Vaidés Anciano, Alfonso 
Betaucourt. Jorge Le-Roy. Antonio 
Rodríguez Ecay. Abrahám Pérez Miró, 
Ernesto Cuervo. Gonzalo Aróstegui. 
Celio Rodríguez Lendián, Hernández 
v Gómez v otros muchos que no recuer-
do. 
Hermosa fiesta de la. que todos guar-
darán grata recordación. 
En el Nacional tuvo efecto el bene-
ficio de la señorita Enriqueta Palma, 
la discreta dama que figura en la Com-
pañía de Borras como primera, actriz. 
La sala del gran teatro estuvo concu-
rridísima. 
La señorita Palma, ha logrado atraer-
se con sus encantos y su hprmosura, las 
simpatías de nuestra sociedad. 
El palco presidencial estaba ocupa-
rlo, por damas jóvenes y adorablemente 
bellas: Georgina Giquel de Silva y 
Hortensia Scull de. Morales. 
Dos nombres que son símbolo de dis-
^ :.nción en nuestro gran mundo. 
En los palcos y lunetas: 
Señoras: Amelia Blanco de Fernán-
dez de Castro, Rosa Echarte de Cárde-
nas, Eugenia. Herrera viuda de Cante-
ro, Lola Valcárcel de Echarte. Susani-
la de Cárdenas de Arango, María L u i -
sa Sarachaga de Saavedra. María An-
tonia Calvo de Morales. 'María Josefa 
Rodríguez de Valverde. Ascensión 
Vajcárcel de Bueno, Teié Robelín de 
Torruella, María Velo de Acosta, Nena 
Pons de Pérez de la Riva, Gélida del 
Monte de Betancourt, Chea Hamel de 
Aguilera, América Pin tó de Chacón. 
Fefiia Montalvo de Mendoza, María 
Teresa Freyre de Mendoza, María Vai-
dés Pita de Freyre, Esther Cabrera de 
Ortiz, Amelia Zúñiga de Alvarado, Ma-
ría González de la Vega de Alvarez, 
Conchita Huidobro de Valdivia, Elo-
dia de Cárdenas de Jorr ín , Josefina 
Blanco de Avendaño. Elvira Domín-
guez de Riva, Amelia Castañer de Co-
ronado, Lolita Bravo de García Delga-
do. Juanita Orbea. de Cátala, María 
Amblard de Pichardo, Inés Romero de 
Alvarez Arcos. 
Señori tas: Margol de Cárdenas. Ne-
na Rivoro. Evelia Martínez, Tfresilla 
Peralta, Tete Rivero, Hortensia Muxó, 
Claudina Mimó. Blanquita Fernández 
de Castro, Matilde Blanco, Josefina 
Coronado, Xt i ia Alogrel, Gloria Cana-
les, Xena de la Vega, Malilla Rivero, 
Gloria Erdmann, Grazziella Caucio, 
Margarita y Julieta Iglesias. María Te-
resa Chacón, Adolfiua Valdé.s Cante-
ro, Ainaliia Alvarado. Elena de Cárde-
nas, Serafina Valdivia. 
F n éxito social muy mcreeido ha ob-
tenido la simpática actriz. 
Santa Irene hoy. 
Celebran sus días hoy varias damas. 
La distinguida señora [rene Pintó 
de Carrillo. 
Y la muy apreciablc señora Irene 
Llaguuos de Argudín. 
Dos señoritas muy bellas y adora-
bles: Irene Fer rán é Irene Carrillo, 
Muchas felicidades. 
Con gusto consigno hallarst total-
mente restablecido de su enfermedad, 
el distinguido y simpático joven señor 
Lorenzo del Portillo. 
Ayer fué dado de alta en el hospital 
L m Animas el a preciable amigo, por 
su director doctor Juan Guiteras. 
PorHUifo está complacidísimo de las 
atenciones que se le han prodigado en 
aquel establecimiento del gobierno, por 
el cuerpo facultativo y empleados. 
Reicba mi más cordial felicitación. 
De regreso de su temporada en Ma-
druga, .se encuentra entre nosotros, el 
distinguido matrimonio señora Olim-
pia Horslmann y doctor Adolfo Ca-
bello. 
Con eUos vicio- su espiritual hija 
María del\!arni?n. 
En Carlos TU >_)2, han fijado su resi-
dencia. 
Bienvenidos. 
En el poético Mariel se preparan 
grandes fiestas para los días 23. 24 y 
25, en honor de su Patrona Santa Te-
resa, de Jesús. 
El prosrrama se insertará en las Ga-
cfHUas del Dtarío. 
* # 
Han regresado á esta capital las si 
guientes personas: 
E L Mayor Kean. Supervisor del De-
partamento de Sa-jidad. 
Mr. E.imund C. Vaugrhan. Presiden-
te del Banco Nacional y mi joven y 
distinguida esposa. 
Mr. James S. Rogers. Dónsul d^ los 
Est.a îo.s Tnidos y señora. 
Sean bienvenidos^ 
Esta noche en el Nacional se pondrá 
en escena: Lo. iruidre eterm. 
A l f ina l . l a obra "de íós Quintero Ua-
línm d-c .Sol. 
mtguel ANGEL MENDOZA. 
TEATROJIBISÜ 
Primera Tanda: 
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E N EL MAGIONAL 
ENRIQUETA DE LA PALMA 
Satisfecha debe sentirse la; gentilísi-
ma primera ífetriz de la compañía de 
Borras: la numero.sa concurrencia que 
asistió anoche al ' 'Nacionar ' tuvo^pa-
ra ella aplausos, flores y llamadas á es-
cena muy merecidas. 
Tuvo acierto la señorita Palma al 
elegir las obras para su fimeión le 
gracia: "De mala raza*' es uno de Ks 
dramas más humanas y más interesan-
tes del insigue Echegaray. Obra de be-
llísimo argumento, magistralmente de-
sarrollado, encanta por la pintara 
exacta de los caracteres, por las emo-
cionantes situaciones, por la naturali-
dad y viveza del diálogo, por iodo, 
hasta por su-desenlace disertamente 
iniciado. 
El padre que cree mancillada eUlio-
ñor de su hijo, hiere á éste en 'a fibra 
más sensible de su alma, en sn amor 
hacia Adelina; y el hijo, cuaudo sabe 
que su honra permanece innufiihala y 
que es la de su padre la que ao ésta 
limpia, se siente dispuesto al sacrificio 
antes que confesar la verdad al pobre 
viejo, hasta que este, m&mo, en la esce-
na culminante de la carta, al exponer 
una duda brutal acerca de la criatura 
que Adelina lleva en el seno, obliga á 
Carlos á que le entregue el papel que 
hace caer la venda de los ojos ¡te don 
Anselmo. 6 lo que es lo mismo, el anior 
paternal de Carlos hacia el ser que 
todavía no ha nacido, sobreponiéndose 
avasallador al cariño f i l ia l que 3G pa-
dre le inspira. Esto es lo racional y lo 
lógiep, lo humano y lo sublim.'. 
La señorita Palma caractei-i/ó per-
fectamente el tipo de Adelinr. la Juiee 
joven toda candor, inocencia y rnanse-
dumbre. En el segundo acto, oue es de 
prueba para una actriz, mantuvo en 
tensión al público, que premió con nu-
tridos aplausos esa labor excelente. 
De Borras, ya huelga decir que es-
tuvo admirable. 
E l conjunto d i la interpretaci ín ex-
celente. 
JARDIN "EL CLAVEL" 
Florea naturales en grandes cantidades. Ra 
ni os. Cestos Corbeilles, Coronas, Cruces, etc. 
Especialidad en Bonquet do Novias, Rosas 
(ie tallo largo y Paul Ncyron. 
A R M A N D y HXO. 
Adolfo Castillo í>. Te lé f -« : í4S. 
Q U E M A D O S r'E M A R I A NAO. 
oS-íS'J aít t30 20 oc 
T E A T R O A L H A M B R A 
¡ e s t a n o c h e : 
A las ocho v cuarto: 
CINEMATOGRAFO CUBANO 
A las nneve v media: 
m GORDA ' NI FLACA 
En " L a Praviana" se lució verda-
deramente la beneficiada, que bízo á 
maravilla el papel de asturiana y sor-
prendió al público cantando con afina-
ción y una media vo^ sumam^nlv agra-
dable, varias canciones, una de elNs en 
asturiano. 
Reciba nuestra más slncéra Eelieítaf 
clon la válítoaa actriz por su juerecnio 
tr iunio de anjehe. 
CINE PARISIEN 
E M P R E S A : Hornedo. Mart ínez v Ca. 
C I N E M A T O G R A F O ¡SIN T E L O N 
MORITE Y PRADO 
ESTRENOS de Pel ículas diarias 
L o s d o m i n g o s á las dos n i a t i n e e 
Entrada y luneta 10 oto. 
A(!(! IDBXTE DESGR ACIADO 
Esta madrugada, se volcó en la es-
quina de Virtudes y Zulueta. el co-
che de plaza que manejaba don Agus-
tín Campas, á causa do venir desbo-
cado el caballo que tiraba de dicho 
vehículo. 
A causa de este accidente resulta-
ron lesionados doña duana Rodríguez 
Díaz, vecina de San Rafael lóó y don 
Antonio Campos Rodríguez; dfe Te-
niente Rey número 20. que venían dé 
pasajeros en dicho coche. 
La Rodríguez, según certificado del 
doctor Ramírez, médico de guardia en 
el ('entro de Socorros del primer dis-
t r i to , presentaba una herida eootusn 
en la frente, otra en la nariz con abun-
dante hemorragia y además fenónie-
nos de conmoción cerebral, que lió 
lugar á que fuera calificado su estado 
de pronóstico grave. 
Antonio ('ampos y el conductor del 
foche, sufrieron asimismo lesiones de 
carácter l^ves. 
Cuaudo se volcó el coc/be, cansó 
averías á otro vehículo que allí esta-
ba estacinuado. 
E l señor Juez de guardia conoció de 
este suceso. 
EX T'XA POSADA 
Por el vigilante 712 fué prppntado 
ayer e.n la cuarta Estación de Polie.ia. 
p1 blanco Jorsé M. Rivero. vecino de 
Esperanja rtHmfljro <32. el cual fué sor-
prendido e^n.d interior de la fonda 
y posada ''FinisteiTe,'" estahlecids 
e.n '̂i^•es 04. eu les momontos que 
abría sin violpncia el ca.jóu d-3! mes- ¡ 
tra.dor He la cantina. 
A l detenido se le oenpó un cuchillo 
de grandes dimensiones y otro peque-
ño. 
El detenido niega !« acusación y di-
ce que fué á la posada á pedir habi-
tación para dormir y qué el dueño y 
vaHos dependientes lo maltrataron v 
lesionaron. 
HURTO DEL DINERO 
A petición de cton -losé Om^des, 
dueño de la armería "slahlecida en ! 
Obrapía número 87. él vígítantc nú-
mero 241, presentó en \é primera Es-
ia,ei(')n de la pul ¡cía, al blanco Fran-
cisco Domínguez M a r t i n a , á virtud 
de la. Mcusacicn qnr le Iiaee de ser el 
autor del robo de seis pesos plata que 
guardaba en una cajita d" hierro, la 
cual también se llevaron. 
El detenido, que niega, la acusación. | 
fué puesto á disposición del ^eñor I 
Juez do guardia. 
M A L T R A T O DK OBRAS 
E¡ encarsrado de la casa San Ra-
fael 27, Francisco López, ha sido acjff-
sado por ej inquilino de h misma, 
Sandaíio ( eballo.s. de haberlo maltra-
tado de obras, causándole una desga-
rradura sob̂ G el párpado derecho y 
dedo meñique de la mano derecha. 
AC( I D K X T E CASCAL 
Al caerse de una escalera en su do-
micilio, la menor Dolores Pouce, de 
5 años de edad, tuvo la desgracia de 
causarse una «jontusión en la región 
temporal defecha, desgarradura eu la 
región parpebra] del mismo lado y fe-
nómenos de conmoción cerebral, de 
pronóstico grave. 
El hecho fué casual. 
CHOQUE T LEs lOXES GRAVES 
Esta mañana al venir pava la Esta-
ción del Arsenal un tren de la " H d -
vana Central ." chocó eu la calle de 
Factor ía con una de las pipas del 
riego del Departamento de Obras Pú-
blicas, destrozándola, por completo y 
lesionando gravemente á ¡os conduc-
tores de la misma, y al sereno de ia 
Estación, 
Los lesionados fueron llevados al 
-Centro de Socorro del primer distri-
to, donde los doctores Sánchez Qui-
rós y Ramírez, les prestaren los au-
xilios de la ckrncia médica. 
Según los certificados expedidos 
los lesionados resuitaron nombrarse 
blancos José Luís Atín Mateo, vecino 
de Cádiz número 14 y Eleodcro Sil-
veiro. de Alcantarilla 8. ambos em-
pleados de Obras Públicas y conduc-
tores de la pipa número 11 ; y Manuel 
Fernández Cardos, sereno de la Esta-
ción del Arsenal. Los dos prinunM-
presentaban heridas graves, y leves el 
último. 
Refiere At in Mateo, que subiendo 
con la pipa por la callo de Factor ía 
venía detrás de él un tren de la • ' l ía-
vana Centrar ' , por lo que s1-1 echó 
hacia la izquierda para dejarle lib;.'e 
las paralelas de la derecha que era 
por donde venía, pero que antes de 
Megar al chucho, se le presentó uu 
empleado de la citada empresa, para 
que cambiara á la otra vía, lo cual hi-
zo, pero en e?,^ momentos fué alcan-
zada la pipa por el motor, destrozán-
dola é hiriéndolo á él y á su compa-
ñero, 
A la policía informó Manuel Fer-
nández Castro, qué en su calidad de se-
reno del patio de la estación, vió aue 
ya estaba próximo al tren de mercan-
cías número 7, como no estuviera 
en su puesto el chuchero fué á avi-
sarlo al jefe de la estavióu. quien le 
ordenó hiciera cargo del cllüchó pa-
ra darle entrada al fren. 
Agregó Castro, que al llegar al chu-
cho vió venir la pipa de Obras Públi-
vas, por lo que hizo señas al conductor 
para que parara, pero parece que éste 
no entendió, tomaudo entonces las pa-
ralelas por donde venía el convoy, 
ocurriendo entonces el accidente y re-
sultando .él también lesionado. 
Atín considera este hecho meramen-
te casual. 
A causa de este suceso se promovió 
en el lugar de la ocummeia algún es-
cándalo entre los empleados de Obras 
Públicas y los del tren, pero la policía, 
pudo restablecer el orden á los pocos 
momentos. 
El capitán de policía señor Estrada 
Mora y el teniente señor Valcárcel, 
dieron cuenta de este suceso al señor 
Juez del distrito. 
TEATRO MARTI 
Ktapresa A D O T y COMJ'AXI A 
D E B U T de hvs bellas y nplaudidas 
bailarinas intérnacioniales: 
R O S S E T E Y J U A N E T T E 
Ksta noche: " K l Brujo ," el uno de 
de "LaMaseotta" y'nnevos puntos 
por el 
G R A N D U E T T O I N T E R N A C I O N A L 
I R I S A W D R E A C C E 
BIBLIOGRAFÍA 
Derecho mercajitil.—El Codito de Co-
msemo explicado, por Ricardo Dn-
val. 
Hemos recibido el primer cuaderno 
de una interesaníc obra, itit.ulada ^De-
recho Mercantil"', por e.l Dr. Ricardo 
R. Duvai y Fléite». 
Lo? (•'apítuiis de este libro está-n es-
critos eou a.rroerlo á Lajs notes tomadas 
en la cátedra de lirdia asignatura eu 
la Universidad de la Habana, y á las 
dor-tnn-as de los más ilustres tratatPs-
1;*. 
£1 autor lo dedica á su ilustre maes-
tro e.) Dr. José A. del Cueto y Pazos. 
Para los estudiantes, así como para 
los abn»a los, es tal publicación de sn-
mo interés, y su autor una verdadera 
|Lrara,ntía; que el doctor Duval groza 
justa fama de talentoso, culto y hon-
rado. 
Ha recibido f lor ión , "L ib re r í a 
Nueva."" frente á M a r t í : 
';E1 ('ritr-rio"' --de Balines. 
' 'Bailes vie sneiedad."* por Gawli-
LvOTcski. 
"Tia ciencia en el hogar."' 
'Oíanua.I d.̂  fotografía para afielo-
nados." por C. í ^ a r r y . 
Por los teatrof-.— 
Nación"al.—La empresa ha tenido el 
buen acierto de anunciar para eáfa no-
ebe la re.pet>:')n de] herm"1;- ' >• poético 
drama de Santiago fglesip.s. " L a má-
dre eterna." donde, admira y conmue-
ve Porras con' su arte prodigioso. 
Mucha* personan que, no pudieron 
asistir á la primera, representación, de-
seaban que volviera a ia escena é&a be-
llísima obra, que tan unánimes elosrios 
de la crítica na obtenido. Y los $ak tu-
vieron la suerte de verla representar, 
volverán á oiría con gusto. 
La función terminará con " M a ñ a n a 
Se -íoI," el nplaudido j^aáó de'comedia 
de los berma nos Quim^ro. 
Albisu.—"La. hosterík del laurel ." 
"Las bribóna.^" y "VeniLs Sab'in," 
forinsn el programa de esta noche, pa-
ra lucimiento de Julia Fons y Pura 
Martínez, 
Para mañana se anuncia la reprime 
df "Enseñanza l ibre ." por la aplaudi-
da tiple flamenca que ya cuenta por 
cientos sus admiradores. 
Y muy pronto " E l arte de ser Ju-
lia Fons.' ' digo, de "ser bonita." 
Martí.—('orno ya estaba dicho, esta 
nucb? debutarán las aplaudidas baila-
rinas internacionales Rosse y Janette. 
de cuya juventud y belleza nada hay 
que decir. 
Se entrenarán tres preciosas pelícu-
las de la . casa Pathé. nltima« creacio-
nes. 
Y además, cantarán puntos y guara-
chas las artistas predilectas.'las nota-
bilísimas Tris y Ánclreacce. ovaciona-
das todas las noches por el público. 
Actuai^ape^.—Ksia. noche es de 
moda en el favorecido teatro del^ órga-
no. Con tal motivo, se estrenarán las 
películas tituladas: ^ L a bella^ y el 
im'n.struo." :£Bomberos de P a r í s . " de 
gran efectu. " E l panadero de Vene-
cia." "Disfraz or iginal ." " L a rosa 
que hace bailar" y " V o y á cenar con 
mi madre." 
La pareja Iberia y los Mary-Bnim, 
amenizarán el espectáculo con sus bai-
les v canciones, respectivamente. 
Ya están en Triscornia la hermosa 
Rqstów y las hermanas Aguiieva. Pa-
ra distraerse, están ensayando sin des-
canso, para agradar al respetable pú-
blico. Muy pronto, el dehul. 
Xeptuno.—La escena de este favo-
recido salón-teatro, se verá iluminada 
esta noche por un rayito del sol de 
Andalucía. 
¿Que cómo? Con el drbi'f de la gra-
ciosa coupletUiú y bailarina eonocfda 
pur "Bella Auda luc i í a . " 
En las dos colosales tandas de que 
consta la función, se presentarán mag-
níficas vistas en el soberbio aparato de 
proyecciones, el más moderno que hay 
en la Habana. 
Cine Parisiex.—Con este Dúmbre 
funciona cu Monte y Prado mi exce-
lente salón-teatro que ofrece todas las 
noches tres tandas, exhibiendo intere-
santes películas. 
Esta noche se estrenará una gran 
película donde aparece el general Pi-
no Guerra revistando las tropas del 
ejército francé-. 
Una verdadera v atrayenlc nove-
dad. 
Alua.mbka.—"Cinematógrafo Cu-
bano" y " N i gorda ni flaca" llenan 
el cartel de esta noche. 
E l jueves se tfecíuará el estreno de 
la zarzuela de Yilloch y Mauri. " E l se-
ñor Presidente." en la que aparecerá 
la nueva Lonja de Víveres, debida ai 
mágico pincel de Miguel Arias. 
Gran expectación hay por conocer 
esa obra. 
Costumbres raras.— 
Cuando un individuo de la raza de 
los bogas Goreat. de Guinea, exhala M 
últ imo suspiro, las deudos ío sientan 
en la pared exterior de la cabañu. sn-
jetan el cadáver contra la rama de i1 s 
árboles, y convocan á. las autoridades 
y á los amigos del difunto. La esposa 
entonces, ó en su defecto el pan&iire 
más allegado, le dirige la palabra al 
muerto, y lo increpa duramente por la 
ofensa que le hace al abandonar este 
mundo sin razón. 
Después de una lluvia de denuesios. 
todos los parientes se apoderan de un 
garrota y le pegan una paliza tremen-
da al difunto. Cuando se convencen de 
que no quiere volver á la vida, lo en-
tierran eu la cueva de la casa, ponién-
dole en el féretro suficiente cautidad 
de arroz y de vino por si acaso se arre-
picnte de su obstinación y quiere vol-
ver al seno de la familia. 
Hasta ahora no se ha dado un sólo 
caso de que un sólo difunto se haya 
comido el arroz y bebido el vino. 
Pero no falta quirtn coma y beba por 
ellos. 
Moléculas.— 
.Me pfrpigu^ el dolor, maf no mo alcanza.; 
porque tionp mi pp^ho. un don extraño . 
?i por cada i lus ión un def^ngaño . 
por cada depengaño una ospcra.nza. 
T a no dudo de tf: si es que me quiere^ 
te tensro quf creer por e g o í s m o ; 
pero al ver lo que va.les y totfén Tes, 
p e r m í t e m e que dude de mí mirmo. 
Que me quieres disriFte. 
y no <-reo. mi bien, en ta.l rareza; 
jorque tú no es tás triste 
y e! amor nace y vive en la tristeza. 
Jnnn B. VBAGO. 
Ncohe-buena parodiada.— 
Xoclie tranquila. casi\ 
se cuentan las estrellas: 
para ser fumador 6 haberlo sido 
cuando Dios quiso, buena, 
para sentarse al fresco, record ando 
v fumar cicrarrillos "Eminencia. 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr, Lucas A. 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, 
P>enito Lagueruela esquina á IIa, 
Austria Hungr ía , Sr. J . F, Bern-
des, Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Bcrn-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Góosul, 
Je sús Mar ía 49. 
Brasil , Dr . Gonzalo Aróstegui, 
Oónsnl, Amargura 23 y 25. 
Chile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica. Dr. Emil io Mathen, 
Cónsul. Obispo 89. (altos.) 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Cul-
mell, CónsuJ. Pr íncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F. D. Duque, Cónsu,), 
Mercaderes 9: 
España , Sr. Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Consulado 132, por V i r t u -
des. 
España . Sr. Alejandro Escudero, 
Vice-Cónsnl. 
Estados L'nidos de América, se-
ñor J . L . Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
«losé Springer, Vice-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H . P. Starrest, Vice-Cónsul, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Ar turo Palomino, Cónsul General, 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labar ré re , 
Cónsul, edificio del Banco Nacio-
nal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
zón. Cónsul General, Lealtad 116. 
Monaco, señor Alfonso Pesant, 
Aguiar 92. altos, 
Paraguay, Sr, A . Pérez Carrillo, 
Cónsul Genera4, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9, 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr, Wacrea E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pant íu . Cón-
sul, Consu!ado 142. 
t i n t u r a mmm v e g e t a l 
La mejor y i p s sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a l a s f a r n a a i a » y s o J a r i j g , 
Depósito: Peiuquerñi L A OBNTHA.L, .VgaUc y Obrapia. 
Rusia. Sr. Regino T T M Í T ^ 
sul, edificio d.d Kaneo 
República del Salvador H 
pacha en Prado Oti. r)0" 8e: 
Ugarte. 1 4¡ 
Suecia, Sr. Carlos ArnoldgflJ 
sul General, Amargura 6 1 
Uruguay, Sr. José 
pul. Amargura 34, 
Venezuela. Sr, José Mam 
lli Cónsul Hon. rariu. Amistad 
Balcells 
• 
K n i p r e s a C O S T A o n s . 
Hoy. M A R T E S 20 D i : OCTB 
l u r i i i í i c s p a h o l a : ~ ^ s a i l i e ^ 
B E L L A A X D A L U c i T j i 
í . se i i ta» ¡<mi «le la uoiabli' «.w 
P r e s t 
•" • ' • " i " " l u u i e sin,.-
la s<)iu«'tj<la -.i hy ¡ n f i n e i i f i a t U ^ 
PreHentación del rauv 
iesor seüor Aiuíonx: 
*t%. M ^a. 
aplaudido D I K X T O PARIS1E 
ir.xito ue un nuevo aoarato de nrm 
'..'nico en Cuba ' Jec-io> 
KSLKENO DE 15 PKLICÜI As 
Ultima <lc Pathé y iAlx' 
P R E C I O S : " ' ' 
Luaeta con entrada. m 
Tertu la Z' .Z. 5 
Muy aplaudida la pareja de h» ti 
pañol: DA,ifí 
I S S 3FL I ^ 
Ksta noche Puato Cubano en nhM 
ter y aeompañado de í;uí turra 
dúo de " L a Mascotta" i,or'T, 
insuperables 
M A R Y B R U j . 
Mañana U K B L T de la hermosa»* 
cultural bailarina: 
Han salido de Barcelona en el vapor»*» 
ñol contratado? por esta Empresa SEfIi 
& C C E C I I J A Oran número musical nuncaí 
t o a q u í y de é x i t o extraordinario en todaft 
ropa .—Presentac ión lujosísima. 
CH sKcr;KTAí:iA r»T: AGnTct-rtupí I.>L'STf;íA V ' /' . iMEnCíO — ESTACIÓÍC 
TF.AL AGROXOMTVA - < • XTAni RTA 
Hasta ¡as f m. .¡oí .jfa :;fi del corrlrf 
mp- i\c OctnlTf S'"- recibirAn <»n estgl 
íarluría propcsi-riono?; en pliesro? c«rrad« 
va ra s-nrii ;v:-i "o .]<- forraje mejclííj 
FTinT-rn de \'i\-¡pinhrp próximo al IlOdcJi 
n el- j'"1.' pliegos <1" rondídÓM 
m«d<*!<••.« dr proposi'i'ines ?e faciluHl 
o'.iifn.-"-- ios soli-ii^n oí; esta, nfirina 4 
a . rn A 6 p. m. 
A lao prop.-.s1rir.nes d^b-rán '̂-ompalían 
• •opio.- riMor.-i-.-jH: del análisis de] forrí 
r,i ,-. s . ofroz.̂ .s . SqnTiasro de lat ?eg> 
Octubre I '- dr- 1<>'ts. •>?. \ (;BreI»i ij 
dor. , 
C . 3459 
S E C R E T A RIA DK OBI;AS PUBLICA? 
• r E F A T O K A i 'K ' '1 VFTMEC'C'IÜNES Clt 
r.Kfi. • Habana «•>••» obre ! ^ de 1908.-Hl| 
ta lar tr«p '•)• <•'  t^rd^ del día 4 de NViní 
b f <>" i f*"'-. ?«• vc-i ibirár. en esta OflctÉ 
propr.sirioiT's en nlioR-os cerrados nars r 
..flÑISTKO E TNSTAEA'-IOX DF. APAFJ 
V MA'.il'TN-ARIA PARA EL Altl 
R K A I 'D IOr,K(-TRTi-r.i y r,A VANPEÍÍIA "ffl 
NAT'">RrO T.A EP^rr . -AXZA". ventor--:" 
rft n pVoert;?^ •> U-Ma- - ób'ies'Tient». SiU 
'-Mitan'm á !.••? oon .-.iiirlt^n. inf̂ rmefl 
impre í"s . O " ^ . A n-o i t a pe. Jefe ifCM 
trucciones Civiles. ü 
C , .>454 alt. 
ANUNCIOS VARIOS 
C A T E D R A T I C O D E L A UNiVfíRSIDAJ 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z í OÍDOS 
NEPTUNO 137. DE 13 á i 
Para enfermos pobres, de Gargant* 
Nariz y Oidos,—Consultas .y operad» 
nes en el Hospital Mercedes losluaei 
miércoles y viernes á las 8 déla ^ 
nana. 
c. scts 
S E V E N D E N 
baratop. flesp^rdlclos de papel de P*1' 
Cliles para miichas aplicaciones. _ , ^ 
Adminis trac ión del DIARIO DE ^ 
RIÑA. 
ALBERTO MARILL 
Abogrado y Notario 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. ^ » J ¡ j 
i r Í A L T E Z l ü M 
í m o o t e n c i a . - m P * r ^ 
das s e m i n a i e s . - E ^ 
n l ídad . -Venéreo . -59 
f i l is v Hernias o < 
braduras . 
coMuitAa a e 3 J l » ^ y • • | • , 




que empezamos la semana 
gruesas y ^mesas de cuu 
chillos y tenedores de 
yo, ha sido sorprendente en ^ 
tados. En Cuba no habrá 
pero parece que el pueblo 
parando para cuando se ^ 
hambre. E n cuanto é Ia ca ^ 
articulo: lo llamamos ^ 
IVnTIVO porque nc ti€B« 
mente nada de oro ni ^e 
tampoco de nickel. Es P 
mete3 metal fuerte fabricado cXp banq para que no sê  use en 
ahí tienen ustedes el secretp.gC^ 
ObisP0 aü . a. 
C . 3303 f — " > 
^ . p , , 
lnu»rcii<n ? 11 * 1 
•leí D I .* R I O " í 3 , 1 ' ' F r » * -
Teniente It<"? * 
